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Das  quant i ta t ive  Verha l ten  
der  mensch l iehen  Harnpur inaussehe idung ' .  
Nochmal ige  Fests te l lung  
und kr i t i sche  Pr i i fung unserer  b i sher igen  Ergebn isse ,  
zug le ich  Antwor t  auf  O. Loewi ' s  Einwi~nde. 
Von 
Dr. Richard  Bur ian ,  und Dr. Helnr leh  Schur,  
Privatdocent und Assistent am Poliklinischer Assistent in Wien. 
physiol. Institut zu Leipzig 
Siitze, die einfach Beobachtungen zum Ausdruck bringen, k6nnen 
selbstversti~ndlich nur dutch den l~achweis der Unrichtigkeit dieser 
Beobachtungea widerlegt werden. Wir haben es desshalb seiner Zeit 
far ilberfli~ssig erachtet, auf die Einwi~nde niiher einzugehen, welche 
L o e w i ~), ohne doch die Richtigkeit unserer Befunde zu bestreiten, 
gegen verschiedene rein thatsi~chliche Feststellungen erhoben hat, 
die in unserer I. Untersuchung i~ber die Harnpurinausscheidung des 
Menschen ~) enthalten sind. Da L oewi jedoch gelegentlich einer 
theilweisen Wiederholung seiner Einwi~nde 8)eine Darstellung ewahlt 
hat, we|che geeignet erscheint, den yon uns beobachteten Sach- 
verhalt zu verdunkeln; und da iiberdies auch dieser letztere selbst 
yon einigen Autoren als nicht gentigend sichergestellt angesehen wird, 
so halten wir uns nunmehr fiir verpflichtet, vor Mittheilung der 
III. Untersuchung die thats i~ch l i chen  Ergebn isse  unserer  
I. Abhand lung  nochmats  k la rzu legen undauchunserer -  
se i t s  k r i t i sch  zu pri i fen. DieserAufgabe sind die nachstehenden 
Zeilen gewidmet. 
I. Unabh~ngigkeit des endogenen Harnpurinwerthes you der 
Nahrung. 
In dem ersten Experimente unserer I. Untersuchung verabrcichten 
wir einer Versuchsperson (Bu r i a n), welchc eine sehr gloichf~rmige 
1) Archiv f. experim. Pathol. u. Pharmakol. Bd. 45 S. 176. 1901. 
2) Archly f. d. gesammte Physiol. Bd. 80 S. 241. 1900. 
3) Ebenda Bd. 88 S. 296. 1901. 
E. P f l f iger ,  Archly ftir :Physiologie. Bd. 94. 19 
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Lebensweise (9 Stunden Laboratoriumsarbeit, 9 Stunden Schlaf) ein- 
hielt, wahrend tier zweiten bis vierten Versuchsperiode eine (fast} 
purinki~rperfreie, im Uebrigen aber stark wechselnde Nahrung ~). Einen 
Ueberbliek iiber die Kostordnung ewi~hrt folgende TabelleZ). 
I wEis's" Fett-IK~ I Calorie ngehalt 
N- [ hydrat-I--im-n ~ fro 1 kg" 
Zusammensetzung Geha l t  G -~a l t  IGatlzeni ~ ] K6rper-gewicht 
der ti~glich au fgenommenen Nahrung 
2{ 1000 ccm Milch, 10 Eier, } i 360 g Weissbrot, 90 g Ki~se, 16, 
100 g Butter 
500 ccm Milch, 4 Eier, 300 g | 
Weissbrot, 100 g Reis, 200 g / 9,3 
Butter, 35 g Zucker 
500 g Kartoffel, 100 g Reis, 
360 g Weissbrot, 150 g i~ 9,1 
Butter, 40 g Zucker, ca. 
60 g Kopfsalat i] 
101,3 204,1 257,2 
212,5 305,4 58,1 




Die Nahrung unseres Versuehsmannes wechselte also sowohl 
ihrem Gesammtcharakter (2 : vorwiegend animalisch und eiweissreich, 
3: gemischt, 4: fast rein vegetabilisch und kohlehydratreich) als auch 
insbesondere ihrem N-Gehalte nach. Trotzdem blieb das ti~glich 
ausgeschiedene Harnpurin-N-Quantum in allen drei Perioden das 
gleiche; es betrug 
in der 2. Periode im Mittel 0,202 g, 
. . . .  3. ,, ,, ,, 0,203 g, 
,, ,, 4. ,, ,, ,, 0,203 g. 
Ganz i~hnliehe Erfahrungen machte gleiehzeitig mit uns und~ 
unabhangig yon uns SivOn3). Auch er genoss bei ,,m(~glichst regel- 
nvassiger Lebensweise" (elfst~mdige Laboratoriumsarbeit) in den vier 
Perioden (Serien) seines Versuehes eine hinsiehtlich ihrer Zusammen-- 
setzung und ihres N-Gehaltes stark wechselnde (fast) purink0rper- 
1) 1. c. S. 288. 
2) Beziiglich der in unserer Untersuchung icht aufgeft~hrten Angaben der 
obigen Tabelle sei Folgendes bemerkt: Der Eiweissgehalt der Nahrung ist aus 
den yon uns bestimmten N-Werthen, tier Fett- und Kohlehydratgehalt dagegen 
mittelst ier Tabellen yon KOnig berechnet. Aus den so gewonnenen Zahlen 
wurde tier Caloriengehalt tier Kost (lurch Multiplication mit den bekanntel~ 
Rubner'schen ,Rohcalorienwerthen" rhalten. 
3) Skandinav. Archiv f. Physiologic Bd. 11 S. 133. 1900. 
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freie Nahrung, und aueh er fand, dass seine Harnsi~ureausscheidung 
trotz der Veriinderungen der Kost nur unerheblich schwankte. Eine 





N ] Ei- Fett Kohle-I Caloriengehalt 
weiss- " hydrat- I ~- -~- .  
Zusammensetzung I,j .~~ :__ I II im II pro 1 Kg 
I . . . .  KSrper -  6 e h a 1 t [ Ganzen I gewieht 
der  t i~g l i ch  au fgenomraenen Nahrung 
600 g Kartoffel, 120 g 1 
Butter, 400 g Aepfel, I 
170 g Zucker, 330 g ~ 2,83 
Bier J 
600 g KartoffeL 1 El, 
120 g Butter, 400 g [ 4,02 Aepfel, 150 g Zucker~ | 
660 g Bier 
500 g Ei, 450 g Kar- I 
toffel,90 gButter,400g 152,56 
Aepfel, 100 g Zueker, 
660 g Bier P 
400 g Ei, 600 g Milch, I 
125g Brot, 180 g K~.se, ~22,63 
30 g Butter, 100 g 






















der t~gl. Ail~- 
scheidung wm 
t ia ra -  t ta ra~ 
s f~ure s~ure-N  2 ) 
0,4333 0,144i 
0,4489 0,1496 
' 0,441.~ 0,1472 
0,4783 0,1594: 
Die geringfagige Steigerung des mittleren ti~glichen Harnsi~ure- 
werthes in der vierten Versuchsserie s) diirfte wenigstens theilweise 
darauf beruhen, dass in dieser Periode ti~glich 125 g Brot genossen 
wurden; Schwarzbrot  ist nach unseren Anatysen ~) durchaus nicht 
purinkSrperfrei. Wie dem immer sei, jedenfalls variirt die Harnsgmre- 
ausfuhr in Siv 6 n' s u nur ganz unbetr~chtlich; der Verfasser 
gelangt desshalb zu dem Ergebnisse, dass die Kost, wofern sie keine 
Purinstoffe enthi~lt, ,,durchaus keinen Einfluss auf die Harnsi~ure- 
1) Die Tabelle ist zusammengestellt aus Tabelle I, III und V der Original- 
arbeit. 
2) Die Umrechnung auf Harnsi~ure- N geschah, um S i v 4 n'  s Zahlen mit 
den unserigen vergleichbar zu machen. 
3) Die Harnshurewerthe sehwanken in 8erie 3 zwischen 0,404 und 0,515, 
in Serie 4 zwischen 0,430 und 0,536. Wir haben in  unserer I. Untersuchung 
(S. 293) darauf hingewiesen, dass die endogenen Harns~urewerthe (nach 
L u d wi g- S a 1 k o w s k i bestimmt) gr6ssere Schwankungen zeigen als die Zahlen 
des endogenen H~rnpur in -N (naeh Camerer  ermittelt), und dass wir die 
le tz teren  far  zuver l~ss iger  halten ~ls die ersteren (L c. S. 284). 
4) Ygi. unsere ]. Untersuchung S. 287. 
19" 
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ausscheidung ausilbt", dass die letztere somit in diesem Falle ,,v011ig 
unabhitngig yon der Nahrung" istl). 
Auch ein ki~rzlich ver~ffentlichtes Experiment yon W a l k e r H all -~ 
verdient in diesem Zusammenhange Erwi~hnung. Wiihrend in den 
beiden bisher besprochenen Versuchsreihen bei ziemlich gleich- 
bleibender Calorienzufuhr die Zusammensetzung und insbesondere 
der N-Gehalt der Kost variirt wurde, hat Wa lker  Ha l l  um- 
gekehrt bei fast unver~inderter N-Aufnahme den Calor iengehalt  
seiner purinfreien Nahrung um mehr als 22% erhSht, indem er 
beim Uebergange yon der ersten zur zweiten Kostordnung zwei Eier 
durch 1O0 g Reis + 60 g Brot -t- 50 g Zucker ersetzte. Auch 
diese Kostanderung hatte, wie die nachfolgende Tabelle zeigt, keine 
entschiedene Einwirkung auf den mittleren ti~glichen Harnpurin-N- 
Werth. 
Kost- I Zusammensetzung 
ordnung[ 
Nr. I . . . . . . . .  
] der  t /~gl ich au fgen  
~ [ Caloriengohalt [ Mittel- 
I ~N- [ . ~ 7  [werth de~ 
' Gehalt [G:nnzen KP~'r ~e~ '~g ] taglichen 
] [ 9 i P g J "] Harn- 
ommenen Nahru~gg [ purin-N 
10 Eier, 300 g Brot, 1000 ccm 
Milch, 80 g K~se, 60 g Butter 
8 Eier, 360 g Brot, 1000 ccm 
Milch, 80 g Khse, 60 g Butter, 
100 g Reis, 50 g Zucker 
8 Eier, 360 g Brot, 1000 ccm 
Milch, 40 g Khse, 60 g Butter, 













Das Resultat, welches die drei hier er0rterten Versuche in i;lber- 
ejnstimmender Weise ergeben, stellt iibrigens keineswegs eine ganz 
neue Entdeckung dar. Vielmehr hat --  und dies ist in unserer 
I, Untersuchung (S. 250, 277 und 291) ausdracklich ervorgehoben --  
bereits vor 14: Jahren H i rsch fe ld  (unter Sa lkowsk i ' s  Leitung) 8) 
bei Experimenten mit f le i sch f re ie r  Nahrung eine analoge Be- 
obachtung gemacht, wie aus der nachstehenden Zusammenstellung 
seiner Zahlen hervorgeht. 
1) Skandinav. Archiv Bd. 11 S. 139. 
2) ,The purin bodies of food stuffs" p. 63. Manchester 1902. Sherratt 
and Hughes. --  Vgl. auch Chem. Ceatralbl. Bd. 1 S. 1169. 1902. 
3) Virchow's Archiv Bd. 114 S. 301. 1888. 
I. 
II 
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[ El- Fett IKohle- Caloriengehalt 
] ~- lweiss-] "thydrat-i im Iprol ~:g 
Zusammensetzung ~ ]Ganzeni KSrper-gewicht 
t ie r  t i~g l i ch  au f  enommenen :Nahrung 
350 g Kartoffel, 150 g 
Butter, 115 g Semmet, 
1000 ccm Bier, 20 g 
Caffee, 55 g Zucker, 
300 ccm Wein 
425 g Kartoffel, 1 Ei, 
170 g Butter, 215 g 
Semmel, 900 ccm Bier, 
30 g Caffee, 80 g 







268 2852 39,0 
i 










In diesem Falle wurde N- und Caloriengehalt der Kost g le i  ch-  
ze i t ig  und  g le ichs inn ig  veri~ndert: wahrend der II. Versuchs- 
reihe ist die ti~gliche N-Aufnahme um ca. 57 % und die tligliche 
Calorienzufuhr urn ca. 22 % h5her als wahrend der I. Versuchsreihe. 
Gleichwohl besteht auch hier zwischen den Harnsiiuremittelwerthen 
}let beiden Perioden nur ein sehr unbedeutender Unterschied. 
Als b e I a n gl o s far die Gri~sse der Harnpurinausscheidung bei
purinki~rperfreier Kost haben sich demnach erwiesen: 
1. sehr erhebliche Schwankungen der N-Zufuhr bei fast Unver- 
i~ndertem Calorienwerthe der •ahrung (Versuche von Bur ian  
und Schur  und yon S iv6n) ;  
2. ErhShung des Caloriengehaltes der Kost um 22% bei (fast) 
unveritnderter N-Darreichung (Versuch yon Walker  Ha l l ) ;  
3. gleichzeitige Zunahme der N-Zufuhr um 57 % und der Calorien- 
darreichung um 22~ (Versuch yon H i rsch fe ld ) .  
Da wir nun - -  der Ktirze halber und zur Unterscheidung yon 
den (ex o g e n e n) Harnpurinen, welche aus aufgenommenen Purin- 
stoffen hervorgehen, - - die bei purinfreier Kost eliminirten Alloxur- 
k6rper als end ogen e Harnpurine bezeichnen, so haben wir auf 
Grund der obigen Versuchsergebnisse, speciell auf Grund der 
Beobachtungen yon H i rsch fe ld  und yon uns ,  den Satz aus- 
gesprochen, ,dass  d ie  endogeneHarnpur inmenge yon  der  
Nahrung unabh i~ng ig  i s t  und  se lbs t  bei  g rossen  
Schwankungen der  Kost  constant  b le ib t " .  Dieser Satz 
ist gewiss nichts weiter als ein einfacher Ausdruck eben jener 
Beobachtungen. Um so seltsamer ist es daher, dass Loewi  einer- 
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seits die Richtigkeit dieser letzteren anerkennt, andererseits aber doch 
behauptet, dass  auch  d ie  endogenenHarnpur ine  yon  der  
Nahrung abh~ng ig  s ind" l ) .  
L oewi  kann diese Behauptung nicht etwa auf eigene Er-  
fahrungen basiren. Er will zwar in seinen Arbeiten 2) naehgewiesen 
haben, dass g le ichgen i thr te  Menschen in g le ichen  Sto f f -  
wechse lverhh l tn i ssen  d iese lbe  Harnsauremenge aus -  
sche iden ,  und dass die GrSsse tier Harnsaureausfuhr demnach in 
der Norm ausseh l iess l i ch  yon tier Nahrung abhangt. Allein, 
wenn diese Angabe auch wirklich experimentell genilgend begri~ndet 
ware - -  was, wie wir spater sehen werden, keineswegs der Fall i s t - - ,  
so kSnnte aus ihr bezag l i ch  des  endogenen Harnsaure -  
wer tbes  doch nur geschlossen werden, dass derselbe be i  a l len  
Menschen g le ich  gross  ist, und dass auch bei purinkSrper- 
haltiger Kost die (durch Art und Menge der Nahrungspurine be- 
bestimmte) exogene Harns~ure nicht zu einem individuell verschiedenen, 
sondern zu einem bei allen Menschen gleich grossen endogenen Harn- 
s~urequantum hinzutritt. Dass aber dies endogene Harnsaurequantum 
mi t  der  Nahrung verander l i ch  ist, das kann man aus Loewi ' s  
Versuchsresultat gewiss nicht ableiten, auch wenn man letzteres als 
durchaus sicher gestellt betrachtetS). 
1) Archiv f. experim. Pathol. und Pharmakol. Bd. 45 S. 178 und Archly 
f. d. gesammte Physiologie Bd. 88 S. 297. 
2) Archly f. experim. Pathol. und Pharmak. Bd. 44~ S. 10--16 und Bd. 45 
S. 174--176. 
3) Uebrigens darf man auch den Sehluss, dass die endogene Harns~ture- 
componente bei allen Menschen gl eich gross ist, nur dann aus Loewi 's (bei 
purin h alt i g e r Kost gewonnenen) Ergebnissen ziehen, wenn sich die Nahrungs- 
purine zu den Muttersubstanzen der endogen en Harnsaure einfach als zweite 
Harns~urequel le  hinzuaddiren,  wie wires in Uebereinstimmung mit den 
Thatsachen (vgl. Abschnitt IV) annehmen. Dienen die Nahrungspurine dagegen 
gem~ss der Anschauung yon L o ewi (vgl. S. 292 und 319) zun~chst zum Ersatze 
eben jener ,Muttersubstanzen", d. h. zum Ersatze der bei der Entstehung der 
e n d o g e nen Harnshure zu Grunde gegangenen KSrperbestandtheile; und wird 
nur der jewei l ige Ueberschuss  der Nahrungspurine unter Bildung von 
exogener Harnsi~ure zersetzt: dann muss die Summe der endogenen und exo- 
genen Harns~iure in der Norm stets durch die zugeftihrte Nahrungspurinmenge 
bestimmt und daher bei gleichgenhhrten Menschen gleich gross sein, auch wenn 
individuelle Unterschiede in der GrOsse der endogcnen Componente bestehen. 
Man kOnnte somit in diesem Falle aus der Identiti~t tier Gesammt-Harns~mre- 
Ausscheidung nich~ auf Gleichheit des endogenen Harnsi~ure-Antheiles 
schliessen. 
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L oewi  sucht desshalb den Beweis far die Abhi~ngigkeit des 
endogenen Harnpurinwerthes yon der Nahrung in unserer eigenen 
I. Untersuchung und findet einen solchen in dem nachstehenden Aus- 
spruche2) : ,,Alles, was die Gesammtzersetzung, den ,Calorienumsatz'~ 
erhi~ht, resp. herabsetzt, all' das steigert resp. vermindert auch die 
Menge der endogenen Harnpurine . . . .  Auch die Unabhiingigkeit 
tier endogenen Harnpurine yon der Nahrung hat desshalb gewisse -  
freilich sehr welt abzusteckende - -  Grenzen. Gibt man eine sehr 
abundante~ den I)arm miichtig beanspruchende :Nahrung, so class 
(durch die u tier ,Calorienumsatz' wesentlich erhOht 
ist, so steigt die endogene Harnpurinmenge an; ist die gereichte 
Kost hinwiederum nuzureichend, so dass der Organismus allm~hlich 
den Gesammtumsatz einschrankt, so nimmt die endogene Harnpurin- 
menge ab . . . .  Innerhalb diesel" dutch Ernahrungsanomal ien  
gegebenen Grenzen besteht allerdings v o 11 e Unabhi~ngigkeit der 
endogenen Harnpurine von Kostausmaass und Kostform." - -  Aus 
diesen unseren Worten soll nach L oewi  - -  entgegen den Eingangs 
recapitulirten Beobachtungen - - die h b h 9. n g i g k e i t des endogenen 
Harnpurinwerthes yon der ]qahrung ,~mit Sicherheit hervorgehen"! 
Eine derartige Beweisft~hrung bedarf wohl kaum einer besonderen 
Widerlegung. Denn bestfinde wirklich ein Widerspruch zwischen 
~nserer Aeusserung einerseits und den oben angeftihrten unan- 
gefochtenen und eindeutigen Beobachtungen andererseits, so diirfte 
hieraus offenbar bloss gefolgert werden, dass die Aeusserung 
unrichtig gefasst sei, nicht abel  dass die Beobachtungen in ihr 
Gegentheil verkehrt werden milssen. Wie die nachfolgende Aus- 
einandersetzung zeigt, ist jedoch der yon L oe w i construirte Wider- 
spruch gar nicht wirklich vorhanden~ sondern kann aus unseren 
Worten nut bei vSlliger Missdeutung derse]ben herausgelesen werden. 
Der citirte Ausspruch grt~ndet sich auf Yersuche2). welche der 
1) Vgl. unsere L Untersuchung S. 342. -- Die experimentelle B griindung 
des citirten Au~spruches ist daselbst noch nicht mitgetheilt, sondem ftir eine 
sp~tere .Arbeit in Ausaicht gestel[t. D~ss tier erstere trotzdem schon dort in 
e iner  kleinged~-uckten Bemerkung Platz land, hatte lediglich den Zweck, 
die bei etwaigen Nachpriifungen unseres I. Experimentes einzuhaltende ver- 
suchsanordnung sch~rfer zu begrenzen- ein Zweck, der in den der citirten 
Aeusserung unmittelbar folgenden Worten auch ganz unzweideutig ausge- 
sprochen ist. 
2) Dieselben sind zum Theil in del" schon vor mehr als zwei Jab.retl aus- 
gearbeiteten u gedruckten Habilitationsschrift yon B u ri a n niedergelegt. 
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Eine yon uns erst nach dem Erscheinen unserer III. Untersuchung 
zu veriiffentlichen gedenkt. Diese Versuche lehren, dass jede a us -  
g i e b i g e Steigerung resp. Hel~ der v i t a 1 e n L e i s t u n g e n 
des menschlichen Organismus, welche gent'lgt, um eine entschiedene 
gleichsinnige Aenderung des 24 s t ti n d i g e n Werthes der Gesammt- 
stoffzersetzung hervorzurufen,  auch die 24sti indige endogene Harn- 
purinausfuhr deutlich erh(iht resp. vermindert~). 
Nun ist es aber eine bekannte Thatsache, dass trotz der vor- 
t ibergehenden Steigerung, welche die Zersetzungsvorgi~nge durch 
Nahrungsaufnahme (sei es in Folge der Verdauungsarbeit,  sei es in 
Folge einer specifischen Wirkung der ~ahrstoffe) zu erleiden pfiegen 2), 
die Gr0sse des 24st l ind igen  Gesammtumsatzes doch yon dem 
Ausmaasse der Nahrungszufuhr echt unabhitngig ist. Wir  kSnnen 
die letztere weit tiber den Bedarf hinaus erhi)hen, ohne dass hier- 
durch die tfigliche Stoffzersetzung - -  wenigstens innerhalb der bis- 
her untersuchten Zeitriiume - -  eine nachweisbare Vergrbsserung er- 
f~hrta). Bloss, wenn die ErhShung der Nahrungszufuhr (z. B. in 
1) Dieser sehr auffMlige Parallelismus wird erst nach Mittheilung der be- 
ziiglichen Versuche, auf welche im Rahmen dieser kritisehen Abhandlung nicht 
n~her ei~gegangen werden kann, eine befriedigende Erkl~rung finden. 
2) Vgl. z. B. Koraen~ 8kandinav. Archiv f. Physiol. Bd. 11 S. 176. 1900. 
3) Vgl. die Berechnung der yon Pet tenkofer  und Volt  am Menschen 
ausgeffihrten Versuehe bei v. HSss l in ,  V i rehow's  Archiv, Bd. 89 S. 333. 
188'2; die dieser Reehnung zu Grunde liegenden Zahlen sind freilich kaum ganz 
einwandfrei.-  Vgh ferner insbesondere das yon Pf lOger,  Archiv f. d. ges. 
Physiol. Bd. 52 S. 61. 1892, am ttunde angestellte Experiment, in welchem 
trotz erheblicher Steigerung der Kohlehydrat- und Fettzufuhr der thgliche Stoff 
verbraueh so unverhnder t  blieb, dass der berechnete  Nahrungsiibersehuss 
mit dem dureh die Zunahme des K~rpergewichtes angezeigten thatshch l iehe~ 
Stoffansatze genau fibereinstimmte. Nur wenn der g e s a m m t e Calorienbedarf a u s- 
seh l iess l ieh  durch E iwe iss  gedeekt i s t - -  ein beim Menschen g~nz- 
l ich unrea l i s i rbarer  Fa l l  --, bewirkt nach Pf l f lger jede weitere Z,11age yon 
Eiweiss beim Hunde eine ErhShung des Umsatzes. In der stets fett- und kohle- 
hydrathaltigen Kost des Menschen kann abet der N-Gehalt im weitesten Aus- 
maasse variiren, ohne dass der Gesammtumsatz im geringsten verhndert wfirde; er 
bleibt, wie die Harnpurinausseheidung, vSllig constant, vgl. S iv g 11, Skandinav. 
Archly Bd. 11 S. 322. - -  So sicher es hiernach ist, dass ,der  KSrper  einem 
momentanen Ueber f luss  yon Nahrung zu L iebe  nicht mehr zer-  
setzt als sonst", so soll doeh die Mbglichkeit nieht in Abrede gestellt werdeu~ 
dass bei sehr langdauernder E hShung der Zufuhr eine allm~hliche Anpassung 
des Organismus an die ver~nderten Bedingungen, d. h. ein allm~hliehes Anwachse~ 
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Fo]ge von Ueberlastung des Darmes) mit einer bedeutenden Yer- 
grSsserung der A r b e i t s 1 e i s t u n g des Organismus verbunden ist, kana 
eine deutliche Steigerung auch des 24 s t a n d i g e n Stoffverbrauches 
eintreten. Ebenso pflegt Kostverminderung gewShnlich nicht zu einer 
Abnahme der Zersetzungsvorg~nge zu fi~hren. Nut wenn die auf- 
genommene Nahrung sehr  e rheb l i ch  hinter dem Bedarfe zurfick- 
bleibt und diese Herabsetzung der Zufuhr einige Zeit andauert~ 
schr~mkt der KSrper seinen Umsatz allm~hlich einl). Selbst recht 
weitgehende Schwankungen in der dem Menschen gereichten Kost  
lassen demnach den taglichen Stoffverbrauch desselben vSllig unver- 
~ndert. 
Ganz analog verhMt sich die 24stfindige ndogene Harnpurin- 
ausfuhr des Menschen. Sie wird, wie die eingangs besprochenen 
Experimente lehren, gleichfalls durch grosse Schwankungen i  Kost- 
form und Kostausmaass nicht beeinflusst - -  offenbar dessbalb, well 
sie, wie tier Gesammtumsatz, haupts~chlich yon dem Zustande des 
0rganismus~ nicht aber, wie die exogene Harnpurinausfuhr oder die 
Gesammt-l~-Ausscheidung, unmittelbar yon Art und Menge der jeweils 
verabreichten Nahrung abh~ngt. Nut bei den oben bezeichneten 
Ernhhrungsanomal ien ,  welche eben im Zustande des Orga-  
n i smus  Aenderungen ach sich ziehen, die in der Gr~sse der t~g- 
lichen Stoffzersetzung ihren Ausdruck finden, erleidet, wie spater 
mitzutheilende Versuche zeigen werden, auch die 24stilndige endo- 
gene Harnpurinausfuhr gleichsinnige Ver~mderungen. Betrachtet 
Loewi  diesen ietzteren Umstand als einen Beweis fQr die Ab- 
h~ngigkeit des endogenen Harnpur inwer thes  yon der 
Nahrung, so muss er folgerichtig auch den t~g l ichen Ca lor ien -  
umsatz  des Menschen als eine unmittelbar durch die t~glich 
zugefahrte Nahrungsmenge bestimmte GrSsse ansehen; denu der 
Calorienumsatz ist ja ebenfalls nur innerhalb der vorbezeichneten 
- -  freilich sehr weiten - -  Grenzen vom Kostausmaasse unabh~mgig. 
der Zersetzungsprocesse statthaben kSnnte. Diese Anpassung mfisste aber naeh 
dem Vorstehenden jedenfalls so langsam vor sieh gehen, dass im Laufe eines 
Versuches yon gebrhuchlicher Dauer die Steigerung der Stoffzersetzung icht 
merklich wird. 
1) Vgl. z. B. die Werthe, die v. Rechenberg (,Ernhhrung der Hand- 
weber der Amtshauptmannschaft Zittau" S. 27. Leipzig 1890) bei sehr sehlecht 
gen~hrten s~.chsischen Webern flit deren t~gliche Stoffzersetzung fand (z. B. 
29 Cal. pro 1 kg bei mittelschwerer A beit!). - -  Vgl. auch Pflflger, Archly f. 
d. ges. Physiol. Bd. 52 S. 68. 
2S2 Richard Buri~n und Heinrich Schur: 
Man sieht, zu was fiir unhaltbaren Consequenzen Loewi ' s  
Missdeutung unsere Worte ft~hrt. Durch die letzteren wird eben die 
Unabhi~ngigkeit des endogenen Harnpurinwerthes yon der Nahrung 
ke ineswegs  neg i r t ,  sondern bloss das Bereich abgegrenzt, inner- 
halb dessen jene Unabhi~ngigkeit zu vo]ler Geltung gelangt. 
Uebrigens ist unser Ausspruch auch yon anderer Seite nicht 
ganz richtig verstanden worden. Kaufmann und Mohr  1) haben 
zu seiner Priifung (unter v. 5: o o r d e n' s Leitung) Versuche unter- 
nommen, in denen sie~ durch Zu lage  ca lo r ienre icher ,  pur in -  
f re ie r  Nahrungsmi t te l  zu einer im Uebrigen constanten purin- 
freien Kost, ,Calorientiberft~tterung" bewirkten. Die Verfasser glaubten 
nun, aach unseren Worten erwarten zu sollen, dass der Harnpurin- 
werth unter diesen Umst;tnden gr0sser  werde~). Dies ist irrig. 
Wie aus dem u genugsam erhellt~ werden wir im Gegen- 
theil erwarten mtissen, dass purinfreie ,Calorient~berfiitterung" kein e 
Harnpurinvermehrung naeh sich zieht, wofern nicht die Bewi~ltigung 
der zugelegten ~Nahrungsstoffe eine besonders grosse Arbe i t s -  
le i s tung  erfordert. Nun wissen wir aus den Untersuchungen yon 
Pawlow und seinen Schtilern, dass die Thi~tigkeit tier Verdauungs- 
driisen durch die einzelnen Nahrungsmittel in ganz ungleiehem Grade 
angeregt wird; so sind z. B. Ch ig in  8) und R jasanzew 4) auf 
verschiedenem Wege zu dem Resultate gelangt, dass Brot eine vie] 
gri~ssere Verdauungsarbeit beansprucht als Milch. Wir wissen ferner 
insbesondere durch die Feststellungen yon K o r ae n 5), dass Genu~ss 
von Butter (75 g) und Rohrzucker (160 g) nicht einmal in den un- 
mittelbar folgenden Stunden die Zersetzungsprocesse tiber ihren 
~Ni~chternwerth steigert6); dass dagegen Aufnahme einer gemischten, 
verhi~ltnissmi~ssig chwer verdaulichen Kost (viel Brot), namentlich 
aber Eiweisszufuhr (215 g Schinken), den Gesammtumsatz deutlich 
erhSht -- wenigstens in den ersten Stunden nach tier Mahlzeit. Es 
ist also nach unserem oben discutirten Ausspruche vorauszusehen, 
( lass se lbs t  e rheb l i che  Fet t -  und  Zuckerzu lagen  ke ine  
1) Deutsches Archly f. klinische Medicin Bd. 74 S. 141. 1902. 
2) Ebenda S. 145 und S. 152. 
3) Archives des sciences biologiques tom. 3 p. 453. 
4) Ibidem tom. 4 p. 19 (Separatabdruck). 
5) Skandinav. Archly f. Physiol. Bd. 11 S. 176. 1901. 
6) Es mac]ate im Gegentheil sogar den Eindruck, ,d~ss der Gesammtstofi= 
~vechsel unter dem Einfiusse der Fettaufnahme h rabsinke" (1. c. S- 183). 
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Harnpur invermehrung verursachen werden;  eine solche 
wird vielmehr hSchstens bei Zulage ausserordentlich grosser Mengen 
Yon schwer verdaulichen Stoffen resp. yon Eiweiss eintreten kSnnen. 
Mit dieser unserer Erwartung stimmen nun die Versucbsergeb- 
nisse yon Kaufmann und Mohr  recht gut tiberein. Zulage sehr 
betrachtlicher Quantitiiten yon E i w e i s s ~) zu einer constanten purin- 
freien Kost bewirkt in drei Versuchen jener Autoren eine minimale 
(nach wenigen Milligrammen zi~hlende)ErhShung des 24sttindigen 
Harnpurinwerthes. Die Verfasser resumiren ihre diesbezi]glichen 
Erfahrungen dahin, ,,dass nuclemfreie Eiweisszulagen die Alloxur-N- 
und Harnsaureausscheidung jedenfalls nicht wesentlich beeinflussen. 
Eine ganz geringfagige ErhShung kann stattfinden, ist jedoch so 
gering, dass sie sich ungezwungen aus der Mehrbelastung des Darmes 
(nach Bur ian  und Schur )  erklitren lasst" s). 
Hingegen hat Zusatz bedeutender Mengen yon Fet ten  oder 
Zucker  zu purinfreier Kost in den Versuchen yon Kaufmann 
und M ohr  niemals eine Vermehrung der Harnpurinausfuhr zur 
Folge. Fettzulage ist in zwei FMlen (Beobachtung I und IV) voll- 
kommen wirkungslos; in einem Falle (Beobachtung II), in welchem 
die Calorienzufuhr dutch die Zulage fast verdoppe l t  wirda), 
erfolgt eine geringfagige Vermin  d erung des 24sti]ndigen Harn- 
purinwerthes. Ganz Aehnliches gilt yon den zum Theil sehr ansehn- 
lichen Zuckerzulagen in den Experimenten yon Kaufmann und 
Mohr .  
Die Resultate dieser Forscher weichen also ~on unseren Er- 
~artungen ur insofem ab, als manchmal bei gesteigerter Zufuhr 
~:on Fetten und Kohlehydraten - -  an Stelle der erwarteten Con-  
st  a n z - -  eine A bn ah m e des endogenen Itarnpurinwerthes zur 
Beobachtung kam. Indessen wurde eine solche Abnahme sowohl 
bei Fett- als bei Zuckerzulage in ~'ier Versuchen nur je e in  Mal  
constatirt~). Es erscheint desshalb fraglich, ob es sich bier um 
1) Das Weisse yon 26--30 Eiern. 
2) 1. c. S. 149. 
3) Der Calorienwerth der tgglichen Nahrung betrug hier in den Normal- 
perioden ca. 2190 Cal., in der Fettzulageperiode dagegen (bei Zusatz von 200 g 
Butter + 200 g t~ahm = 2060 Cal.) ca. 4250 Cal. 
4) In diesem Falle enthielt die purinfreie tggliche 5[ahrung whhrend er 
ganzen Versuchsdauer ca. 15,5 g N, ferner in den Normalperioden (19 Tage) 
2190 Cal., in der Fettzulsgeperiode (4 Tage) 4250 Cal. und in der Zuckerzulsge- 
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ein Vorkommniss yon allgemeinerer Verbreitung handelt. Nael~ 
Beobaehtung I yon Kaufmann und Mohr ~) und naeh dem obea 
eitirten Experiment yon Walk  e r tt a ll~) zu schliessen, darfte dies 
kaum der Fall sein. Kaufmann und Mohr sind denn auch selbst 
,,welt entfernt, das Resultat dieses einen Versuehes verallgemeinern 
zu wollen" ~). 
Wie dem immer sei, jedenfalls ist die beobaehtete Harnpurin- 
verminderung bloss seeund/ t re r  Natur, d. b. viel zu ger ing-  
ft igig, um den Satz, dass die endogene AlloxurkOrperauseheidung 
innerhalb welter Grenzen yon der Nahrung unabhangig ist, ersehtittern 
zu ki~nnen. Gerade die Versuehe yon Kaufmann und Mohr 
seheinen uns sogar besonders auffa!lig die Z/~higkeit  darzuthun. 
mit weleher tier Organismus bei beliebigen Kostanderungen (unter 
sonst gleiehbleibenden Lebensbedingungen) an seinem endogenen 
Harnpurinwerthe festhalt; hat sieh der letztere doeh in jenen Ver- 
suehen selbst enormen Steigerungen der Eiweiss-, Fett- und Kohle- 
hydratzufuhr gegenilber als eine relativ b e s t/t n d ig  e Gr/)sse 
erwiesen. 
Unseres Eraehtens bilden also die Ergebnisse yon Kaufmaml 
und Mohr, soweit sic die Beziehungen des endogenen Harnpurin- 
werthes zur Nahrung betreffen, der Hauptsaehe naeh eine vo l le  
Best~t igung unserer eigenen Resultate. Dies seheint tibrigens 
aueh die Ansieht tier Verfasser selbst zu sein. Wenigstens ~iussert 
sieh Kaufmann ~) in einem kiirzlieh im Vereine der pfalzisehen 
Aerzte gehaltenen Vortrage bei Bespreehung seiner Experimente 
folgendermaassen: ,Wir haben selbst einer grossen Anzahl volt 
Personen nueleinfreie Kost verabreieht; yore dritten Tage etwa an, 
naehdem die Naehwirkung der vorher genossenen gemisehten Kost 
periode (5 Tage) 3010-3420 Cal. Der mittlere 24-standige Harnpurin-N-Werth 
betrug bei der Normalkost 0~66 g, dagegen sowohl bei der erh0hten Fett- ais 
auch bei der vermehrten Kohlehydratdarreichung 0,182 g. 
1) Hier wurden (bei einer t~glichen N-Zufuhr yon ca. 15,5 g) in der Normal- 
periode 2600, in der Fettzulageperiode 3380 Cal. pro die verabreieht. Trotzdem 
war die mittlere tagliche Harnpurin-N-Menge in beiden Perioden genau die 
gleiehe (0~186 g). 
2) Vgl. oben S. 276. Betr~chtliehe Kohlehydratzulage bewirkte in diesem 
Falle keine Verminderung der Harnpurinausfahr. 
3) 1. c. S. 151. 
4) Vereinsblatt der pf~lzisehen Aerzte Bd. 18. September 1902. 
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abgeklungen ist, s te l l t  s ieh die Pur inkSrperaussche idung 
auf  e inen  best immten Werth  ein, und man mag nun 
re ine  Mi l chrahmkost  geben,  man mag E ie r ,  But ter ,  
Brot ,  Gemi ise in be l ieb iger  Menge zu legen,  immer  
wi rd  ungef i~hr die g le iche  Menge yon Pur ink i i rpern  
ausgesch ieden;  k le ine  Mod i f i ca t ionen  ergeben s ich 
wohl  durch  d iese  Zu lagen,  aber  sie s ind sehr  ger ing  
und kSnnen an der  Theor ie  n ichts  i~ndern~). " 
Das sind Si~tze, denen wir vollinhaltlich beipflichten miissen, und 
zu denen wit nur noch hinzufiigen mOchten, dass es s ehr  e rheb-  
l i che  Zulagen waren, bei welchen die yon Kaufmann erwi~hnten 
,,kleinen Modificationen" zur Beobaehtung kamen. 
Nach dem Vorstehenden befindet sich also die yon uns auf- 
gestellte Behauptung, dass die endogene Harnpurinausscheidung des 
Menschen , innerha lb  sehr  we i te r  Grenzen  yon der  
Nahrung unabhi~ngig" ist, in vollkommener Uebereinstimmung 
mit allen bekannten Thatsachen. 
lI. Abh~ingigkeit des endogenen Harnpurinwerthes yon 
Individualititt und Lebensweise. 
k. Der endogene Harnpur inwer th  e ines  und desse lben  
Ind iv iduums b le ib t  bei g le ich fSrmiger  Lebensweise  
constant .  
In unserem oben besproehenen im J ul i  1899 ausgeffihrten ersten 
Experimente schied die u (Burian) bei einer bestimmten 
gleichfOrmigen Lebensweise (neun Stunden Lab0ratoriumsarbeit, neun 
Stunden Schlaf), aber wechselnder purink~rperfreier Diat zwOlf Tage 
lang im Mittel 0,203 g Harnpurin-N pro die aus. Eben dieselbe 
Versuchsperson eliminirte bei einer ganz i~hnlichen Lebensweise und 
unterschiedlichen purinfreien Kostordnungen 
im Mai 1899 ~) (20t~tgiger Versuch) durchschnittlich 0,199 g 
im :November 1899 a) (14tagigerVersuch)durchschnittlich 0~200 g 
im D e c e m b e r 1900 4) (9t~Lgiger Versuch) durchschnittlich 0~199 g
1) 1. c. S. 7 des Separatabdruckes. 
2) I. Unters. S. 312 Tab. X. 
3) I. Unters. S. 319 Tab. XIII. 
4) I[. Unters. S. 328 Tab. XXIX. 
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ttarnpurin-N pro die. Hieraus schlossen wir, dass far ein und dasselbe 
Individuum die 24stiindige ndogene Harnpurinausfuhr ,,bei gleich- 
b le ibender  Lebenswe ise  einen recht  constanten  Werth 
bes i t ze"  1). 
Auch in diesem Falle bestreitet L oewi nicht die Richtigkeit 
unserer Beobachtung; er ist jedoch der Ansicht, dass hier nicht yon 
einer ,Constanz" gesprochen werden dtirfe, weil ,,eine yon a l le r -  
hand Bed ingungen abh~tngige ,Constanz '  ein Und ing  ~ 
sei '). 
ffeder objective Beurtheiler wird indessen zugeben mt~ssen, dass 
die in unseren Versuchen zu Tage tretende Constanz der endogenen 
Harnpurinausscheidung durchaus nicht yon ,,a 11 e r h a n d B e- 
d ingungen" ,  sondern nur yon e iner  e inz igen  Bed ingung,  
nhml ich  derG le ich fSrmigke i t  derLebensweise ,  abhangt. 
Haben wir die Harnpurinausfuhr doch bei wechselnder purinfreier 
Nahrung in zeitlich weir aus eiuander liegenden Versuchen gleich 
gross gefunden, wofern nur die Lebensweise m d. h. in erster Linie 
das Ausmaass und die Vertheilung Yon Arbeit und Ruhe-  stets 
ann~hernd gleich war! 
L oewi  glaubt nun freilich noch eine andere Bedingung f~r die 
Yon uns beobachtete Constanz der (individuellen) endogenen Ham- 
purinausscheidung aufstellen zu massen. Nach ihm soll n~mlich aus 
unseren und S i ren 's  Untersuchungen hervorgehen, dass diese 
Constanz nut  bei S t i cks to f fg le ichgewicht  vorhanden ist. 
wobei es selbstverst~mdlich (!) ganz gleichg~ltig seJ, obdas N-Gleich- 
gewicht mit vie] oder wenig purinfreiem Nahrungs-N bestritten werde; 
bei  S tSrunge~ des N-G le ichgewichts  ~ndere  s ich die 
GrSsse  der  endogenen H~rnpur inaussche idungS) .  
Diese Beh~uptung ]st aber eine ganz w i l l kar l i che ;  ja, es 
ergibt sich sogar ihr gerades  Gegenthe i l  aus unseren and 
S iv~n's  Versuchsresultaten. In unserem ersten Experimente be- 
steht an den ersten drei Tagen der dritten Period~ - -  nach dem 
Uebergange yon 16,2 zu 9,3 g purinfreiem Nahrungs-N pro Tag- - ,  
1) Vgl. unsere I. Unters. S. 303. - -  Vgl. ferner auch Kaufmann 's  obe~ 
citirten Vortrag (S. 7 des Separatabdruckes), woes bezi~glich tier Darreichung purin- 
freier Kost heisst'. ,Wenn man dies bei einem Individuum zu verschiedenen 
Zeiten wiederholt, so ist der Werth stets der gleiche." 
2) Archiv f. d. ges. Physiol. Bd. 88 S. 297. 
3) Archiv f. d. ges. Ph~-siol. Bd. 88 S. 298. 
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wie begreiflich, k e i n N- G 1 e i c h g e wi c h t; trotzdem ist die Harn- 
purinausscheidung an diesen Tagen genau eben so hoch wie an den 
iibrigen neun Tagen mit purinkSrperfreier Dii~t. Ganz dasselbe er- 
gibt sich, nur noch viei schlagender, aus S i ren 's  Versuchl). In 
der 17tagigen ersten Serie des letzteren wird mit 2,83 g N in tier 
purinfreien tiiglichen Kost N -G le ichgewicht  n icht  e rz ie l t ,  
sondern tier K0rper verliert im Laufe dieser Versuchsperiode ca. 
39 g N; in der 4ti~gigen zweiten Serie wird bei einer ErhShung der 
t~iglichen N-Zufuhr auf 4,30 g n a h e z u N - G 1 e i c h g e w i c h t e r - 
re icht  ( - -  0,28 g N pro die); in der 7ti~gigen dritten Serie end- 
lich wird durch Steigerung des purinfreien Nahrungs-N auf 12,56 g 
pro Tag ein e rheb l i cher  N-Ansatz  bewirkt, der im Ganzen 
14~5 g N betragt und se]bst am letzten Tage der Versuchsperiode 
noch merklich ist (+  0,6 g N). Trotzdem ist die 24stt~ndige Harn- 
siiureausscheidung in diesen drei Serien vollstiindig gleich gross (vgL 
die Tabelle auf S. 275). Somi t  ander t  s ich  d ieGrOsse  der  
endogenenHarnpur inaus fuhr  se lbs t  be ibet racht l i chea  
St0rungen des  N-G ie ichgewichts  ke ine 'swegs .  
Dies lehrt tlbrigens auch das Experiment yon H i rsch fe ld .  
Hier herrscht in der zweiten Versuchsreihe bei 7,5 g Nahrungs-N 
pro die vom dritten Vei'suchstage an vo l l kommenstes  N-G le ich -  
g e w i c h t; dagegen besteht in tier ersten Versuchsreihe bei taglicher 
Zufuhr yon 4,7 g bT ein ansehnliches N-Def i c i t ,  das in tier ganzen 
8tiigigen Periode 21,8 g ~N ausmacht. Gleichwohl weisen beide 
Versuchsreihen anni~hernd ieselbe durchschnittliche Harns~ureausfuhr 
a~lf (vgl. hierzu die Tabelle auf S. 277). 
Man sieht also, wie unrichtig es ist, wenn L o e wi behauptet, wir schlSssen 
,aus Versuchen, bei denen Iq-Gleichgewicht bestand, dass N-Gleich- 
gewicht fiir die Constanz der endogenen Harnpurine nicht nothwendig sei". Als 
Beleg citirt L oewi zwei S~tze aus unserer I. Untersuchung; er schreibt~): 
,Ueber das erste Experiment S. 289 heisst es : ,D i e v o r s t e h e n d e T a b e 11 e 
ergibt, dass wir unser erstes Ziel: im 5I-Gleichgewichte yon tier 
iNormaldiht zur M i l ch -E ie r -Kost  i iberzugehen, erreieht haben." 
Und was sehliessen Burian und Schur aus dem Versuch? ,,D~ niimlich, 
wieunser e rs tesExper imentergeben hat, der endogeneHurnpur in-  
IN-Werth selbst durch grosse Schwankungen der Dii~t und ihres 
iN-Gehaltes nicht beeinf lusst wird, so ist es ~) nicht n0thig, den 
1) Skandin~v. Archly f. Physiol. Bd. 11 S. 128 Tab. III. 
2) Archly f. d ges. Physiol. Bd. 88 S. 298. 
3) sc. behufs 8estimmung der endogenen Harnpurine. 
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Uebergang von der gewShu l i chen ,  nahrungspur in re ichen  Kost 
zur  M i l ch -E ie r -D ih t  im St i cks to f fg le ichgewichte  zu bewerk-  
s te l l igen . "  Auf die Gefahr bin, neuerlich missverstandlicher Auffassung 
geziehen zu werden, muss ich gestehen, dass ich dieser Art von Schlussfolgerung 
versthndnisslos gegeniiberstehe." 
Es braucht wohl gar nicht erst darauf hingewiesen zu werden, dass sich yon 
anseren beiden oben citirten Satzen der erste auf den ersten The i l ,  der 
zweite dagegen auf den zw ei t e n T h eil unseres ersten Experimentes bezieht. Wir 
sind in diesem Versuehe allerdings zun~chst unter sorgfaltiger Wahrung des 
N-Gleichgewichtes yon der Fleischkost (1. Periode) zur purinfreien Dii~t C2. Periode) 
abergegangen; dann aber haben wir den N-Gehalt der letzteren fast bis auf die 
Hi~lfte reducirt (3. Periode) und dadurch eine StSrung des :N-Gle ichgewichtes 
veranlasstl). Da nun die Harnpurinausscheidung hierbei unveri~ndert blieb, so 
h~tten wir fiiglich auch durch d i rec ten  Uebergang yon der Fleischdii~t zu der 
:N-armen purinfreien Kost (der 3. Periode) den endogenen Harnpurinwerth 
ermitteln ki~nnen. Dies ist die nicht misszuverstehende Bedeutung des zweiten 
tier oben citirten Satze. 
Die vollkommen klare Sachlage wird also nur in Loewi~s Darstellung 
dadurch verwirrt, dass er die Grundlage unseres Schlusses mit Stillschweigen 
iibergeht, dagegen unsere Schlussfolgerung auf einen Satz bezieht, mit welchem 
sie absolut nichts zu thun hat. Jene Art yon Schlussfiihrung, der Loewi ,ver- 
standnisslos gegeniibersteht", stammt demnach nicht yon uns~ sondern ist vielmehr 
alas geistige Eigenthum yon Loewi  selbst. 
Nach dem Vorstehenden ist G le ich fOrmigke i  t der  Lebens -  
w e i se  die einzige Bedingung fi~r die Constanz der endogenen 
Harnpurinausscheidung. Wi t  begegnen hier abermals einem be- 
merkenswerthen Paral lel ismus zwischen dieser letzteren und dem 
Calorienumsatze. Auch die GrSsse der 24sttindigen Gesammtstoff- 
zersetzung ist ja bekanntl ich ftir ein und dasselbe Individuum be i  
g le ichb le ibender  Lebensweise  recht  constant ,  undd iese  
Constanz bleibt ebenso, wie jene des endogenen Harnpurinwerthes, 
auch bei Stiirungen des N-Gleichgewichts erhalten - -  wenigstens bei 
solchen yon nicht al lzulanger Dauer. Dies geht wiederum aus 
S i ren 's  Versuch hervor,  in dessert drei Serien - -  trotz der theils 
negat iven,  theils positiven N-Bilanzen - -  der 24sti~ndige Gesammt- 
amsatz gleich gross war~). 
1) Dies ist in unserer Arbeit ausdriicklich bemerkt; vgl. unsere I. Unters. 
:S. 289, woes imAnsch lussandeners tenderbe idenvonLoewic i t i r ten  
S ~tz e heisst: ,Die Verminderung der Nahrungsration i der dritten Periode ftihrt 
nattirlich zunhchst zu einer StSrung des N-Aequ i l ib r iums."  
2) Skandinav. Archiv f. Physiol. Bd. 11 S. 321. 
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Dass sich bei sehr eingreifender A e n d e r u n g d e r L e b e n s, 
w e i s e, d. h. der vitalen Leistungen des Organismus, die endogene 
Harnpurinausfuhr ganz ahnlich wie die Gesammtzersetzung merk- 
lich verander t ,  das ist bereits oben, unter Hinweis auf spater 
mitzutheilende Versuche, erw~thnt worden. Diese Versuche werden 
uns zu dem allgemeinen Satze ft~hren: Die endogene Harn -  
pur inaussche idung ist bei e inem und demse lben  Ind i -  
v iduum im Wesent l i chen  dureh  dessert Lebenswe ise ,  
durch  den That igke i t szus tand  se ines  Organ ismus ,  be- 
s t immt  --  ein Satz, aus welchem sich die Constanz  des endogenen 
Harnpurinwerthes bei gl e i c h f0 r m i g e r Lebensweise ohne Weiteres 
als Speeialfall ergibt. Solange indessen jene Experimente noch 
nicht bekannt gegeben sind, kOnnen wir, ohne fiber die bisher mit- 
getheilten Beobachtungen hinauszugehen, vorlaufig eben nur den ge- 
nannten Speeialfall feststellen, wie dies in unserer I. Untersuchung 
geschehen ist. 
B. Versch iedene  Ind iv iduen  k i )nnen auch bei sehr  
ahn l i cher  Lebenswe ise  d i f fe rente  endogeneHarnpur in -  
wer the  bes i tzen.  
Wahrend der gross e und reeht kraftige Versuchsmann Bur ian  
bei weehselnder purinfreier Kost und einer bestimmten gleiehf6rmigen 
Lebensweise taglich ca. 0,20 g Harnpurin-N ausschied, zeigten zwei 
kleinere und etwas weniger kraftige Versuchspersonen bei ganz ahn- 
licher Lebensweise (Laboratoriumsarbeit) und gleichfalls purinkSrper- 
freier Kost erheblieh niedrigere Harnpurinwerthe , und zwar eliminirte 
unter den genannten Umstanden Mac. L. 0,15 g und M. R. gar nur 
0,12 g Harnpurin-N pro Tag1). Diese und andere ahnliche Be- 
obachtungen veranlassten u s, einen , ,E in f luss  tier Ind iv idua l i -  
ta t "  auf die endogene Harnpurinausfnhr anzunehmen. 
Dies ist der e inz ige  Punkt unserer Darstellung, bei dessert 
Kritik L o e wi sich auf eigene Untersuchungen stt~tzt. Wie schon 
bemerkt, will sich Loewi  namlich davon tiberzeugt haben~ dass 
g le ichgenahr te  Menschen in g le ichen  Sto f fwechse l -  
verh i~ l tn i ssen  d iese lbe  Harnsauremenge aussehe iden .  
Seine Richtigkeit vorausgesetzt, wiirde dieser Befund, insoweit er 
Versuche mit purinkOrper f  e i e r Kost betrifft, ohne Weiteres lehren, 
1) Vgl. unsere I. Unters. S. 295 Tab. V und S. ~10 Tab. IX. 
E. P f l i iger ,  ArcMv fiir Physiologie. Bd. 94. 20 
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dass der endogene Harnshurewerth bei allen Menschen gleich gross 
ist; aber auch insoweit er das Ergebniss yon Versuchen mit purin- 
kSrperhalt iger Kost darste]lt, wilrde er --  wenigstens nach der 
yon uns begrt~ndeten Auffassung -- besagen, dass sich die exogene 
Harnsaure nicht zu einem individuell variabeln, sondern zu einem 
bei allen Menschen gleich grossen endogenen Harns~,iurequantum 
hinzuaddirt 1). Das Letztere ware somit offenbar yon individuellea 
Bedingungen g~nzlich unabhhngig. 
Wir haben jedoch bereits in der Nachschrift zu unserer 
I. Untersuchung (S. 3~1) gezeigt, dass das Resultat jenes Versuches, 
in welchem Loewi  die Harnsaureausscheidung zweier Menschen 
bei derselben purink~rper fr e i e n Nahrung verg]ich, Lo e w i 's oben 
citirte Angabe geradezu  w ider legt -  man mtisste denn zwei 
Harnsaurewerthe, die sich trotz wahrscheinlich ,,gleicher Stoffwechsel- 
verhMtnisse" um ein volles Viertel der kleineren Zahl yon einander 
unterscheiden, als identisch bezeichnen wollen. Eben dasselbe gilt, 
wie wir dort eingehend dargethan haben, auch fiir die mit purin- 
kSrper h a 1 t i g e r Kost ausgefiihrten Experimente, welche in L o e w i' s 
e r s t e r Publication mitgetheilt sind. 
In seiner zwe i ten  Arbeit ftihrt Loewi  2) allerdings einen 
Versuch an, in welchem zwei junge Mhnner bei gleicher Ern~hrung 
und fast gleichen Stoffwechselverh~iltnissen (d. h. fast identischer N- 
und P-Bilanz) nahezu dieselbe Harns~uremenge ausscheiden. Ein 
paar derartige FM]e beweisen aber nattirlich lange noch nicht die 
Allgemeingtiltigkeit des yon L o e wi ausgesprochenen Satzes. Auch 
wir haben ja gefunden, dass ein grosser  The i l  der (gesunden) 
erwachsenen Menschen bei gewShnlicher Lebensweise inen t~g'lichea 
endogenen Harnpurin-N-Werth aufweist, welcher der Zabl 0,16 g 
1) Betrachtet man mit Loewi  die bei pur infre ier  Kost ausgeschiedene 
Harns~uremenge als ,Hungerwer th  ~', d. h. nimmt man an, dass die Leibes- 
substanzen, aug deren Zersetzung die endogene Harns~ure hervorgeht, bei purin- 
ha l t ig  er Kost aus den Nahrungspurinen regenerirt werden, so kann man au~ 
Gleichheit der Gesammtharns~are-Ausscheidung bei der 1 e t zt e r en Ern~hrungs- 
weise nicht sicher auf Gleichheit der endogenen Harnshurecomponente schliessen~ 
ebensowenig, wie etwa aus dem Umstande, dass Mle gesunden Menschen bei 
gleicher N-Zufuhr ungefhhr diese]be N-Ausscheidung besitzen, auf Identit~tt des 
,endogenen" Antheiles des N-Umsatzes geschlossen werden darf. Vgl. hierztt 
S. 278, 292 und 319. 
2) Archiv f. experim. Pathol. u. Pharmakol. Bd. 45 S. 175 Tab. X. 
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recht nahe liegt; hierher gehSrt unter Anderen auch Mac.  L. Bei 
einigen Versuchspersonen - -  z. B. Bur ian  einerseits und M. R. 
andererseits - -  beobachteten wir dagegen, obgleich sie unter ganz 
~thnlichen Lebensbedingungen standen, wie M a c. L ,  endogene Harn- 
purin-N-Werthe, die yon der genannten Mittelzahl nicht unbetri~cht- 
lich abweichenl). Offenbar eignen sich eben zum Nachweise des 
Einflusses, den die Individualit~tt auf die endogene Harnpurin- 
ausscheidung ausi~bt, nur Menschen yon m0glichst v e r s c h i e d e n e r 
KSrperr wi~hrend Personen yon i~hnlicher Leibesbeschaffen- 
heit (bei i~hnlicher Lebensweise) naturgemi~ss ungefi~hr dieselbe 
endogene Harnpurinausfuhr besitzen werden. 
L o ewi's Darstellung wird keineswegs dadureh tlberzeugender, dass er bei 
seinen Versuchspersonen statt tier abso luten  Harns~iurezahlen die Werthe fi~r 
alas VerhMtniss: Harns~ure zu P~O~ vergleicht. In seiner ersten Mittheilung 
wi~hlt Loewi das YerhMtniss tier Harnsi~ure zuderim Harne ausgeschiedeneu 
P2Q, welch' letztere er als Maassstab zur Beurtheilung der Nucleinresorption 
betrachtcn will. Es ist nun aber einerseits yon vornherein klar, class bei einer 
:Nahrung, die ausser Nucleinen noch andere P-haltige Bestandtheile enth~It, der 
Grad der P-Resorption keinen sicheren Aufschluss ilber alas Ausmaass der 
Nucleinaufnahme geben kann. Andererseits haben wir in der Nachschrift zu 
unserer I. Untersuchung dargethan, dass in L o ewi's Versuchen das VerhMtniss 
tier Harnshure zu der im Harne ausgeschiedenen P205 bei verschiedenen Menschen 
durchaus nicht constant  ist; nnd dass desshalb seine These dutch jene 
1) Ordnen wir alle ,,direct bestimmten" endogenen Harnpurin- resp. 
Harnshurewerthe, diebis jetzt in der Literatur verzeiehnet sind, nach dem Principe, 
class wir die Zahlen 
bis zu 0~12 g Harnpurin-h ~, resp. 0~10 g Harns~ure-N als niedrige, 
um 0~16 g ,, ,, 0~14 g ,, als mittlere, 
yon 0~20 g ,, , 0~18 g ,, an als hohe 
Werthe bezeichnen, so gelangen wir zu folgender Gruppirung. 1. Gruppe 
(n iedr ige Werthe) :  die Versuchspersonen M. R. yon Bur ian und Schur, 
L. H. yon Kaufmann und Mohr und die u yon Minkowski  
und yon Bunge (vier FMle). 2. Gruppe (mitt lere Werthe): die u 
personen Mac. L. und L. K. yon Bur ian und Schur, die Versuchsm~nner yon 
Krfiger und Schmid und yon Schre iber  und Waldvogel ,  ferner Walker  
Hal l ,  Siren, Loewi, Camerer,  H i rschfe ld  und Herrmann (zehn Fi~lle). 
3. Gruppe (hohe Werthe): Burian,  Herr ingham,  und dieVersuchspersonen 
B. T. und A. R. yon Kaufmann und Mohr (vler Fi~lle). Zwischen Gruppe 
1 und 9. stehen die Versuehspersonen M. K. yon Kaufmann und Mohr und 
N. yon Walker  Hal l ,  zwischen Gruppe 2 und 3 G. R. und G. B. yon Kauf- 
mann un4 Mohr und K. yon Loewi. 
20 * 
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Experimente auch dann nieht bewiesen erseheint, ,wenn man die Auffassung der 
P oQ-Ausseheidung im Harne als Resorptionsindex uneingesehrankt gelten l~tsst% 
In seiner z w e it e n Mittheilung hat L o e w i den Standpunkt stillsehweigend 
ein wenig verschoben, indem er dort bei seinen drei gleiehgen~hrten Versuchs- 
mhnnern das Verhhltniss der Harnshure zu der Gesammtsumme der in Harn 
u nd K oth eliminirten P205 in's Auge fasst. Sein Satz lautet also jetzt ungeffthr 
folgendermaassen: G le iehgen~hrte  Mensehen sehe iden  bei g le ieher  
P-Bi lanz ident i sche  und nut  be i  verseh iedener  P -B i lanz  d i f fe rente  
Harnshuremengen aus. 
Der Problemstellung, aus welcher dieser Satz hervorgegangen ist, liegt 
augenscheinlieh die folgende, fl~eilich yon L o e w i nirgends ganz Mar ausgesproehene 
Ansehauung zu Grunde. Die endogene I-Iarmhure entstammt der Zersetzung 
yon Ze I Inue le inen ,  die sieh aus den Nahmngsnuele inen regeneriren, bloss 
der j e we i l ige  Ueb ers ehu s s der letzteren zerf~llt unter Bildung yon exogene~ 
Harnshure. Trifl~ diese Vorstellung zu, so werden sigh individuelle Untersehiede 
im Umfange der e n d o g e n e n Hamshurebildun g ft]r gew6hnlieh in der G e s a m m t- 
Harnshureausthhr nicht bemerkbar machen; denn die S amme der endogenen 
und exogenen Harnshure muss dann, solange die Nahrungsnucle~ne zum Ersatze 
tier zerstSrten ZelInueleine genagen, stets annfihernd er Menge der e i n g e ft~h r t e n 
Puringruppen entsprechent). Nit anderen Worten, gleiehgen~ihrte ~Ienschen 
werden in der Norm dieselbe Harnshuremenge eliminiren. Nut bei Menschen, 
deren Nuele]nzersetzung so mhehtig ist, dass d ie Nahrungsnue le ine  zum 
Ersatze  n icht  mehr  ausre iehen ,  wird die Harns~ture-Ausseheidung gr0sser 
sein als bei gleiehgenhhrten Menschen mit geringerem Nuele]numsatze. In der- 
artigen F~.llen wird abet aueh P -Ver lus t  vom KOrper ,  negat ive  P -B i lanz ,  
bestehen mfissen, well mehr P-haltiges Nuelein zersti)rt als zugeft~hrt wird: wo 
die Harnshure-Ausseheidung differirt, dort differirt somit die P-Bilanz gleiehfalls. 
Dies der Gedankengang, auf welehem offenbar Loewi ' s  ganze Frage- 
stellung beruht. Die letztere steht und fNlt demnaeh mit der Annahme, dass 
die zerstSrten Zellnuele'ine - - oder hypothesenfrei gesprochen: die Muttersubslanzen 
der endogenen Harns~.ure - -  dureh Nahrungsm~eleYne ersetzt werden. I)iese 
Annahme ist nun aber nieht nur unbewiesen, sondern widersprieht sogar geradezu 
den Thatsachen, welche, wie wir unten (S. 320) sehen werden, unverkennbar 
darauf hinweisen, dass sich die Muttersubstanzen der endogenen Harnpurine 
s t e t s, aueh bei Gegenwart yon Nahrungspurinen, aus pur infre iem Nfihr~ 
material regeneriren. Hierzu kommt noch, dasses  keineswegs angeht, eine 
negative P-Bilanz ohne Weiteres als den Ausdruck einer fiberm~.ssigen Nucle~n- 
zersetzung zu betraehten. Ein P-Verlust vom KOrper kann bekanntlieh gar 
mancherlei Ursachen haben und ist hinsichtlieh seiner spec ie l len  Quel le  im 
Organismus zum Mindesten ebenso vieldeutig wie etwa ein N-Deficit. 
I )  Vorausgesetzt ist hierbei, dass die Harns~,ure im menschlichen K6rper 
entweder gar nicht, oder stets in p ropor t iona lem Ausmaasse welter zerst0rt 
wird. Von diesen beiden MbgHchkeiten entspricht nach unserer II. Untersuchung 
die letztere der Wirklichkeit. 
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Wenn also Loewi  auch wirklich in seinem e inz igen  hier in Betracht 
kommenden Yergleichsversuche findet, dass yon drei gleichgen~hrtcn Mhnnern 
zwei bei (annhherndem) P-Gleichgewicht (ungefi~hr) dieselbe Harnshuremenge 
eliminiren, der dritte aber bei P-Deficit ein grSsseres Harns~urequantum atls- 
scheidet~ so kSnnen wir doch angesichts der mangelhaften Begriindung der 
P r o b 1 e m s t e I 1 u n g dies Ergebniss kaum fib" m ehr als einen Zufall halten. 
Die Abhangigkeit des endogenen Harnpurinwerthes yon der 
Individualit~tt scheint uns somit dutch L o e w i' s Versuchsresultate 
keineswegs widerlegt zu sein; wenn Loewi  andererseits die in 
unseren Experimenten zu Tage tretende Differenz yon 0,1 g Itarn- 
purin-N fi~r zu gering erldart, um daraus auf die Existenz indivi- 
dueller Unterschiede zu schliessen ~)~ so brauchen wir demgegeniiber 
wohl kaum zu betonen, dass die Differenz zwischen 0,1 und 0~2 g 
Harnpurin-b~ (oder, was dasselbe ist, zwischen fast 0,3 und fast 0,6 g 
Harnsi~ure) ~'olle hundert Procent des unteren Werthes betragt, also 
re la t iv  nicht klein, sondern sehr gross ist. 
Diese ansehnlichen Unterschiede der endogenen Harnpm%werthe 
kSnnen gewiss nicht darauf zuri~ckgefiihrt werden, dass die purinfreie 
Nahrung unserer Versuchspersonen nicht v o 11 s ~ i~ n d i g gleich war. 
Denn da Bur i~n bei den versch iedensten  purinfreien Kost- 
ordnungen stets 0,20 g Harnpurin-N pro Tag abgab, so h/~tte er 
zweifellos ebendasselbe Harnpurinquantum auch bei jener purinfreien 
Difit eliminirt, bei welcher Mac. L. resp. M. R. tiiglich nut 0,15 
resp. 0,12 g Harnpurin-N ausschieden, --  nm so mehr, als diese Di~t 
nur sehr wenig von der Kost abwich, die Bur ian  selbst in der 
d ritten Periode des ersten Experiments erhielt. 
Ebenso unmSglich ist es, die yon nns festgestellten Unterschiede 
der endogenen Harnpurinwerthe daraus zu erklaren, class unsere 
Versuchspersonen nicht a b s o 1 u t dieselbe Lebensweise inhielten. 
Sehr e i n s ch n e i d e n d e Yeri~nderungen tier Lebensft~hrung alteriren 
zwar, wie erw/~hnt, die endogene Harnpurin~usfuhr ganz merklich~ 
und einen Hinweis auf dieses Verhalten kiinnen wir vorli~ufig 
darin erblicken, dass S i ren ,  dessen endogener Harnsaure-h" bei 
11sta n d iger  Laborator iumsarbe i t  im Mittel ca. 0,147 g betrug, 
~an einem Tage vollstandiger B e t t ruhe  nur 0,115 g endogenen Harn- 
saure-N ausschied2); solche g r osse Differenzen waren aber in der 
1) Archly L experim. Pathol. u. Pharmakol. Bd. 45 S. 179. 
2) Skandinav. Archly f Physiol. Bd. 11 S. 131 Tab. IV, 15. Dec. 
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Lebensweise der Versuchsmiinner B u ri a n, M a c. L. und M. R. sicher 
nicht vorhanden, vielmehr verrichteten alle drei Personen gew6hnliche 
Laboratoriumsarbeit. Trotzdem fanden wir zwischen ihren (endogenen) 
Harnpurinwerthen U terschiede, wie sie in der endogenen Harnpurin- 
ausfuhr e ines  und desse lben  Individuums hi~chstens bei ganz  
durchgre i fender  Aenderung der vitalen Leistungen beobachtet 
werden (vgl. z.B. den Fall yon Siv~n). 
Wir sehen uns demnach zu der Annahme gezwungen, d ass 
d ie  Ind iv idua l i t~t  d ie  GrSsse  des  endogenen Harn-  
pur inwer thes  mi t  best immt .  Zu diesem Schlusse sind auch 
K a u fm a n n und M o h r gelangt, die bei sechs verschiedenen Versuchs- 
personen for den 24stilndigen endogenen Alloxur-5~ Werthe fanden, 
welche zwischen 0,115 und 0,206 g liegen. Besonders ilberzeugend 
sind ihre Beobachtungen an den drei M~dchen G. B., M. K. und 
L. [-l. 1). Die Letzteren eliminirten bei fast gleicher purinfreier Kost 2) 
durchschnittlich 0,181 g (G. B.), 0,136 g (M. K.) und 0,115 g (L. H.) 
Harnpurin-N pro TagS). Dass diese grossen Differenzen nicht etwa 
auf die sehr geringfi~gigen Unterschiede in der Erniihrungsweise 
zurtickgefi~hrt werden k~nnen, liegt auf der Hand; bewirken doch 
bei einem und demselben Individuum selbst h 0 c h s t e r h e b 1 i c h e 
Schwankungen einer purinfreien Di~t entweder gar keine oder nur 
ganz kleine Veriinderungen der Alloxurki)rperausscheidung. Aber 
auch Verschiedenheit der Lebensweise kann in dem vorliegenden 
Falle keine nennenswerthe Rolle spielen. Die drei Mtidchen befanden 
sich in Krankenhauspflege4) und dtirften daher wohl unter ziemlich 
gleichartigen Lebensbedingungen gestanden haben; dessen ungeachtet 
weisen die Alloxurwerthe von G. B. und L. H. eine so bedeutende 
Differenz auf, wie sie zwischen den Harnpurinzahlen eines und 
desselben Menschen kaum bei d enkbar  in tens ivs tem Thi~tigkeits- 
wechsel vorkommt ~). 
1) Deutsches Archly f. klin. Medicin Bd. 74 S. 154, 155. 
2) G. B.: 2000 ccm Milch + 400 ccm Rahm ] 
M. K.: 2500 , , + 375 ,, , .} pro die. 
L. H.: 2700 ,, ,, + 300 ,, , J 
:~) Den h6heren Harnpurinzahlen tspricht dabei die niedrigere Ps0s-Ausfuhr. 
4) Es sei hervorgehoben, dass.alle drei M~dchen ormalen 0rganbefund 
zeigten. 
5) Zur vorlaufigen 0rientirung sei abermals auf das oben angefahrte Er- 
gebniss yon S iv~n verwiesen (bei mittelschwerer A beit 0,147 g, bei roller 
Muskelruhe 0,115 g endegener Harns~ure-N). 
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Wir kSnnen demnach Kaufmann und Mohr  nur Recht geben, 
wenn sie den ,,endogenen Alloxurwerth als eine ind iv idue l le  
GrSsse"  bezeichnenl). Eine hi,here Analyse des Einfiusses, den 
die Individualitiit auf die Harnpurinausscheidung ausiibt, ist derzeit 
noch nicht durchfiihrbar. Wa lker  Ha l l  2) zeigt zwar in einer 
tabellarischen Uebersicht, dass die endogenen Harnpurinwerthe im 
Allgemeinen dem ,K i ) rpergewichte  parallel gehen, doch li~sst 
sich eine einfache Beziehung nicht erkennen. Offenbar kommen och 
andere die Intensitgt des Stoffwechsels bestimmende Momente in 
Betracht , die eben in ihrer Gesammtheit die ,,K 5 r p e r b e s c h a ffe n- 
h e i t" des Individuums ausmachen. 
Es besteht hier wieder vollkommene Analogie zwischen der 
endogenen Harnpurinausseheidung einerseits und dem Gesammt- 
calorienumsatz andererseits. Das Ausmaass des letzteren ist be- 
kanntlich bei Menschen von gleichem Gewichte und ahnlicher Leibes- 
besehaffenheit unter i~hnlichen Lebensbedingungen u gefahr dasselbe, 
dagegen bei Personen yon verschiedenem Gewichte oder verschiedener 
KSrperconstitution auch bei sehr gleichartiger Lebensweise ver- 
schieden. Mit anderen Worten, die Gri)sse der Gesammtzersetzung 
ist, wie jene des endogenen Harnpurinwerthes, dutch die Individualitat 
Menge und Zustand der lebenden Zellen) mit bestimmtS). 
III. Unabh~tngigkeit dee exogenen ltarnpurinmenge yon der 
Indi~idnalit~it. 
Im Juni 1897 fanden wir 4), dass b e i m H u n d e nach subcutaner 
Injection gelSster Harnsaure resp. gelSsten Hypoxantbins der gleiche 
sehr kleine Bruchtheil der einverleibten Purinsubstanz als Harns~ure 
im Harn erscheint; dagegen sahen wir wenige Monate sp~ter 
(Januar 1898) in zwei am Menschen (Schur)  angestellten Ex- 
perimenten 5) naeh subcutaner Uratinjection eine Harnsaurevermehrung 
eintreten~ die etwa der lt~ilfte (49.9 bez. 47.9%) der eingefahrten 
Harnsauremenge entsprach. Da uns damals noch nicht bekannt war, 
1) 1. c. S. 161. 
2) On the purin-bodi~s of foodstuffs etc. p. 80. Manchester 1902. 
3) Vgl. hierzu v. Noorden, Lehrbuch der Pathologie des Stoff~'echsels 
:S. 96. 1893. 
40 II. Untersuchung S. 293 Tab. XXI und S. 294~ Tab. XXII. 
5) II. Untersuchung S. 327 Tab. XXVIII. 
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dass beim Menschen das HarnsaurezerstSrungsverm6gen klei er und 
somit der ausgesehiedene Harnsfiurebrnchtheil gri~sser ist als beim 
Hunde, so glaubten wir anfangs, dass der grOsste Theil des bei 
S c h u r constatirten Harnsaurezuwachses nicht einfach den unzersetzten 
Rest der inj i cir t e n Harnsiiure darstelle, sondern auf accidenteller 
Steigerung tier endogenen garnsaurecomponente (etwa durch 
vermehrte Leukolyse oder dergleichen) beruhe; hatten wir doch 
bereits beim Hunde Aehnliches nach Injection von nucle]nsaurem 
Natrium beobachtet 1).
Dass unter Umsthnden nach Einspritzung yon tIarnsiiurelOsungen beim 
Menschen wirklich eine toxischeVergr6sserung des endogenen Harnsi~ureantheils 
eintreten kann ,  das zeigt ein Versuch yon Soetbeer  und Ibrahim2).  Dem 
Letztgenannten der beiden Autoren wurden 1,26 g Harnshure (---~ 0,42 g N), in 
Piperazin gelSst, subeutan injicirt. Die Resultate waren die folgenden: 
Im Harne ausgeschiedener 
Harnshure-N : 
Durchschnittswerth yon 20 Vortagen: . . . . . . . .  0,3345 g 
Werth yore Versuchstage: . . . . . . . . . . . .  0,6739 g 
1 . . . . . . . . . .  0,4106 g 
Werthe yon den ~achtagen: 2 . . . . . . . . . .  0,4518 g 
3 . . . . . . . . . .  0,4283 g 
4 . . . . . . . . . .  0,4283 g 
Wie wir sehen, bleibt die Harnsiiureausfuhr naeh der Injection li~ngere. 
Ze i t  h indurch  erh6ht. Wol]te man die gesammte beobachtete Harns~iure- 
vermehrung auf die Ausscheidung in j i c i r te r  Harnsi~ure beziehen, so kiime 
man zu dem sinnlosen Ergebnisse, das 171% yon der einverleibten Harnshure 
eliminirt wurdenS). Hieraus geht ohne Weiteres hervor, dass die andauernde 
Harnshurevermehrung nach tier Injection nicht eine protrahirte Ausscheidung der 
eingespritzten Harnsiiure darstellt, sondern durch eine Steigerung des Standard- 
werthes, speciell seines endogenen Antheiles, bedingt ist. Diese Steigerung 
steht wohl damit im Zusammenhang, dass der Gesundheitszustand der u 
person, wie die Verfasser angeben, dureh den Eingriff erheblich geschi~digt 
wurde*). 
Um nun zu ermitteln, wie gross derjenige Theil der gesammten beobachteten 
Hi~rnsaurevermehrung ist, der  wi r  k l i  eh au f  E l im in i rung  der  e ingef t ih r ten  
Harnshure  beruht ,  kSnnte man vielleicht versuchen, die Harnsi~urezahl yore 
1) Vgl. unsere II. Untersuchung S. 304 Tab. XXVI. 
2) Zeitschrift f. physiol. Chemie Bd. 35 S. 1. 1902. 
3) Der Harns~ture-N-Zuwachs am Injectionstage und an den vier nach- 
folgenden Tagen betrhgt in Summa 0,7204 g; eingefiihrt wurden aber nur 0,42 g 
Harnsi~ure-N. 
4) L c. S. 7. 
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Injectionstage nlit dem Durchsehnittswerthe d r V o r p e r i o d e zu vergleichen; 
man wiirde dann zu dem Resultate gelangen, dass 80780/0 der injicirten garn- 
saure unverhndert wieder ausgeschieden wurden~). Dies Verfahren liefert jedocb 
desshalb eine entschieden zu h oh e Procentzahl, well die Steigerung der endogenen 
Harns~ureconlponente am ersten Tage nach den1 Eingriff, d. hi am ,,Injections- 
tage" selbst, zweifellos bereits begann. Mit welt mehr Berechtigung kSnnte 
man den geste iger ten  Standardwerth, d. h. den Mittelwerth tier Nach-  
per  i ode (0,4297 g Harns~ure-N), zum Vergleich nlit tier Harnsiiurezahl yore 
Injectionstage heranziehen; es ergi~be sich dana, dass 5871% der eingespritzte~ 
Harnsiiure unzersetzt eliminirt wurden~). Dies Resultat stinlmt angen~hert mit 
unseren eigenen Erfahrungen iiberein; wir wollen indessen hierauf kein grosses 
Gewieht ]egen, da ein Versuch, in we lehem der S tandardwer th  se lbs t  
eine Verhnderung er le idet ,  eben in quant i ta t iver  Hinsieht keinen 
sicheren Schluss gestattet. Reine Willktir wiire es natiirlich, behufs Ermittlung 
des eliminirten Antheiles der eingespritzten Harnshure d ie  be iden  Zuwhchse.  
zu add i ren ,  welche die Harnsi~urezahlen an1 Injectionstage und am ersten 
~achtage gegeniiber den1 Mittelwerthe der Vorperiode zeigen. Man kame dana 
zu dem Ergebnisse, dass ~8~9% der injicirten Harns~ure unverhndert ausgeschieden. 
wurdenS), - -  ein Ergebniss, dessert vollst~ndige Unrichtigkeit daraus erhellt, dass 
man mit dem gleichen Rechte auch die Harnsiturevernlehrungen yo den drei 
iibrigen Naehtagen hinzuz~hlen und so, wie benlerkt, die Procentzahl 171% 
herausrechnen kSnnte. 
Wenn Soetbeer  mad Ib rah in1  also auf Grund ihres Versuches den Satz 
aussprechen: ,Es  is t  unzwe i fe lha f t ,  dass c i rcu l i rende  Harns~ure  
in ih rer  Hauptsache  als so lche  und n icht  als Harns to f f  aus -  
gesch ieden  wi rdt ) " :  so muss diese --zahlreichen gesicherten Erfahrungen 
widersprechende 5) - -  Behauptung nlit a l le r  Entsch iedenhe i t  zurt ick-  
gewiesen  werden. In den1 Experimente yon Soetbeer  und Ibrahin1 finder 
sich auch nicht der Schatten eines Beweises ftir ein derartiges Verhalten der 
circulirenden Harnsi~ure; denn durch die Proeentzahlen 80,8% oder gar 98,9 % wird, 
wie oben gezeigt ist, der in Ibr  ah im's  Ham iibergangene Antheil der injieirte n
Harnsi~ure sicher unrichtig~ und zwar zu hoch ,  angegeben/ Eher kSnnte man, 
wie erwi~hnt, die Procentzahl 58,1% gelten lassen und die Behauptung verfechten~ 
in dem Experinlente yon Soetbeer  und Ib rah im sei ebenso, wie in unseren 
Versuchen, un g e fh hr die H hl fte der einverleibten Harnshure als solche aus- 
geschieden worden. Aber auch diese Annahlne ist nicht einwandfrei; die Zahlen 
von Soetbeer  und Ib rah im bringen eben keinen zuverlhssigen Aufschluss 
1) Harnshure-~-Zuwachs am Injectionstage gegeniiber dem Mittelwerthe 
der Vorperiode ~ 0,3394 g ~ 80,8 % tier einverleibten Menge (0,42 g ~). 
2) Harnsi~ure-bT-Zuwachs am lnjectionstage gegeniiber den1 Mittelwerthe 
der Nachperiode ~ 0,2442 g ~ 58,1% der einverleibten Menge (0,42 g N). 
3) Vgl. die Arbeit yon Soetbeer  und Ib rah im S. 6. 
4) 1. c. S. 7. 
5) u die Literaturtibersicht unserer 1I. Untersuchung. 
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,dariiber, wie gross beim Menschen der Bruchtheil der circulirenden I-Iarnshure 
ist, der unzersetzt im Harne erscheint. 
Das einzige s ichere  Ergebniss des Versuches yon S oetbeer  und Ib rah im 
besteht also in dem Nachweise, class dutch Injection yon Harns~urel6sungen ine 
l~nger dauernde Steigerung der endogenen Harnsgure-Ausfahr beim Menschen 
hervorgerufen werden kannl). Dass eine solche lhnger dauernde garns~ure- 
vermehrung nach Urstinjection i dess durchaus  nicht  stets  er fo lgen muss, 
<las geht aus uneeren Versuchen hervor, in welchen die Harnpurinzahlen nach 
der Injection alsbald wieder ganz dieselbe GrSsse besitzen wie vorher. Durch dieses 
Unvergndertbleiben des Standardwerthes unterscheiden sieh unsere Experimente 
sehr wesentlieh von demVersuche von Soetbeer  und Ib rah im;  im Gegensatze 
zu dem letzteren erscheinen sic in Folge des genannten Umstandes fiir quantitative 
Schlfisse recht wohl brauchbar. 
Trotzdem waren wit, wie erwhhnt, anfhnglich geneigt anzunehmen, dass auch 
die t rans i to r i sche  Harnpurinvermehrung, die in unseren Experimenten ach 
der ttarns~ure-Einspritzung aut~rat, und die ungefghr der H~tlfte der einverleibten 
Harns~ure ntsprach, auf einer vorgbergehenden Steigerung der endogenen 
Alloxurk6rperbildung beruhe, also die Folge einer unerwtinschten Compli- 
cation sei. 
Erst  als M inkowsk i  ~) im Dezember 1898 aber ein am 
Menschen ausgefahrtes Hypoxanth in fa t terungsexper iment  be- 
richtete, dessen Berechnung uns ergab, dass gleichfalls d ie  H~tl f te 
(48,6 %)~) des verabreichten Hypoxanthins in Form yon Harns~ure 
in den Ham abergegangen war, begann sich unsere Ansicht zu ~ndern. 
Wir  praften den Versuch (1899) an Bur ian  nach~) und fanden, 
dass auch bei diesem Versuchsmanne ungef~br d ie  Ha l f te  (462%)  
des eingenommenen Hypoxanthins als Harnsaure im Urin wieder- 
erschien. Dieselbe Versuchsperson schied yon verabreichtem Xanth in  
1) Die unmittelbare Ursache der in dem Experimente offenbar eingetretenen 
StSrung ]~sst sich nicht ohne Weiteres angeben. Doch erscheint es uns wenig 
xvahrscheinlich, dass die harmlose und ungiftige Harnsaure (vgl. Schmiede-  
berg ,  Ber. d. deutsch, chem. Gesellsch. 34. Jahrg. S. 2557) selbst bei einem 
besonders empfindlichen Individuum an und filr sich so schwere Wirkungen 
hervorzurufen verm6chte, wie sic bei Ibrah im beobachtet wurden. Weir eher 
kSnnte man woh], trotzdem kein Fieber bestand, an eine In fect ion denken, da 
in der Arbeit yon Soetbeer  und Ib rah im einer Sterilisation der injicirten 
Harns~ure nicht Erw~hnnng ethan wird ; vgl. zu diesem Punkte unsere II. Unter- 
suchung S. 301. Auch die MSglichkeit einer zufhlligen Complication ist natt~r- 
lieh nicht ausgeschlossen. 
2) Archiv f. experim. Pathol u. Pharmakol. Bd. 41 S. ~03. 1898. 
3) u unsere I. Untersuchtmg S. 280. 
4) 2. Untersuchung S. 315 Tab. XI. 
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zwar nur 27 resp. 30% in Form yon Harnpur inen aus; es land 
sich jedoeh ein grosser Theil des schwerlbslichen Purinstoffes in den 
Faeces wieder,  und unter Ber~lcksichtigung dieses nicht resorbirten 
Antheiles ergab sicb, dass yon dem wi rk l i ch  au fgenommenen 
Xanthin abermals annahernd d ie  Ha l  f t  e in Harnpurine aber-  
gegangen war 1). 
Naeh F 1 e i s e h- ,  L e b e r - und M i ] z genuss eliminirte B u r i  an 2) 
in f~nf Versuchen 51,1- -63,2 % yon dem Purinkbrper-N jener 
Nahrungsmittel  als Harnpurin-N 3); eine Steigerung des Kotbpurin-N's 
t rat  dabei nicht ein4). Endlieh ergab die Berechnung eines yon 
Weiss  5) ausgef~hrten Selbstversuches, dass in demselben yon dem 
Purin-N genossenen P a n k r e a s'  49,3 % als Harnpur in-N zur Aus- 
scheidung gelangt waren 6 
Diese Resultate sind kt~rzlich durch Walker  Ha l l  7) best~itigt 
worden: in drei Experimenten schied er yon dem Purin-N diverser 
F 1 e i s c h sorten 47,0--58,2 % als Harnpur in-N aus s). 
1) II. Unters. S. 328 Tab. XXIX. 
2) I. Unters. S. 319 Tab. XlII und S. 312 Tab. X. 
3) Die auf den Untersuchungen yon His und Hagen beruhenden Bedenken 
L o e w i 's gegen die Zuverl~ssigkeit unserer PurinkOrperbestimmungen in Nahrungs- 
mitteln sind in einer seit langerer Zeit abgeschlossenen, demnhehst erseheinenden 
Arbeit yon Bur ian und Walker  t ta l l  erledigt, deren VerOffentliehung sieh 
nur aus ~tusseren Griiuden verzOgert hat. (Vgl. aueh Walker  Hal l ,  the purin- 
bodies of foodstuffs, woselbst die Hauptresultate ier genannten Arbeit in tier 
Einleitung, S. 20--24, kurz referirt sin&) 
4) Die Zahlen werden in unserer III. Untersuehung in einem besonderen den 
Kothpurinen gewidmeten Absehnitte mitgetheilt werden. 
5) Zeitsehr. f. physiol. Chemic Bd. 27 S. 216. 1899. 
6) Vgl. unsere II. Untersuehung S. 332. 
7) On the purinbodie~ of tbodstuffs p. 65, 75. Manchester 1902. (Die 
Yersuehe sind im Karo l in i schen  Ins t i tu t  zu S tockho lm ausgeffihrg.)-- 
Ygl. aueh Chem. Centralblatt erste HNfte S. 1169. 1902. 
8) In Folge kleiner tleehenfehler sind die Proeentzahlen in Walker  
Ha l l ' s  Arbeit zu 47,4--58,7 % angegeben. -- Es ist ferner zu bemerken, class 
sieh in den Versuehen des genannten Forsehers regelm~ssig eine ger ing fag ige  
Zunahme des Kothpur in -N 's  einstellte. Woltte man diese letztere auf 
unresorbirte Nahrungspurinreste beziehen, was abrigens gerade far alas Hypoxanthin 
des Fleisehes kaum begriindet sein dfirfte, so wiirden sieh die Proeentzahlen far 
den in Walker  Ha l l ' s  Harn abergegangenen Oxypurin-N auf 52,9--63,9% 
erhbhen. Aueh bei Zugrunde legung d ieser  P roeentzah len  beha l ten  
die naehstehendenUeber legungenunverander t  vo l leGa l t igke i t .=-  
BeiI~ufig sei hier noeh bemerkt, dass Walker  Hal l  aueh bei Yerfatterung yon 
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Wit sehlossen aus uaseren Erfahrungen, dass die freien und 
gebundenen ( icht methylirten) Oxypurine der .~'ahrung (wie auch die 
Purinstoffe yon genossenem Pankreas) beim Menschen ,ungefgthr  
z u r H al f t e" ill Form yon Harnpurinen zur Ausscheidung elangen. 
Den Ausdruck ,,ungefahr zur Hhlfte" gebrauchten wir in unserer 
Dal'stellung hauptsgehlich desshalb, um den machtigen Otlterschied 
im Harns~urezerstSrungsvermSgen der Carnivoren einerseits und des 
Menschen andererseits scharf hervortreten zulassen. Selbstverstiindlich 
bedeutet jener Ausdruck abet nnr eine knngherung an die Wirklich- 
keit, well ja unverkennbar e ine n icht  unbet rgcht l i che  
V a r i a t i o n s b r e i t e tier ausgeschiedenen Bruchtheile vorh~nden ist. 
So sehwanken die letzteren bei B ur ian  zwischen 46,2 und 63,2% , 
bei Wa lker  Ha l l  zwischen 47,0 und 58,2% ; trotzdem k6nnet~ 
wir aber, da der aus den Einzelbeobachtungen r sultirende :Mittel- 
worth far Bur ian  53,3%, far Wa lker  Ha l l  53,5% betragt, 
wobI voa beiden Versuch~,~personen aussagen, dass sic im Mi t te t  
,ungef~hr  die Hal f te"  der aufgenommenen Oxypurine als Harn- 
purine eliminiren. 
Ein merklicher E in f luss  der Ind iv idua l i t~t  auf die GrOsse 
der ausgeschiedenen Bruchtheile besteht n icht ;  denn yon e inem 
sotchen  kOnnte mall o f fenbar  nur  dann sprechel l ,  wenn 
die P rocentzah len  bei dem e inen Menschen stets e twas  
grSsser ,  bei dem anderen  stets etwas k le iner  ge funden 
warden-  ein Verhalten, welches sich in den bisher bekannten 
Versuchsergebnissen nicht einmal andeutungsweise auspragt. Wir 
k6nnen desshalb auch in der Thatsache, dass Krager  end Schmid') 
in ihrem Hypoxanthinftitterungsexperimente zu der Procentzahl 62,3 % 
gelangt sind, durchaus nicht, wie die Verfasser es zu thun scheinen, 
einen Beweis far die Abh~ngigkeit der eliminirten Bruchtheile you 
der Individualitat erblieken. Die mitgetheilte Procentzahl liegt ja 
noch inaerhalb tier Variationsbreite, welche f~r ~en Ueberg~ng ver- 
abreichter Oxypurine in Harnpurine auch bei Bur ian  besteht; man 
dtirfte also einen Einfluss der Individualitgtt hSchstens dann an- 
Boh~en (die nach seinen Bestimmungen 0,025% Purin-N entbalten) t'tir den 
ausgeschiedenen Purinbruchtheil d iese lbe  Quote fand, die fttr alas Fleisch- 
hypoxanthin gilt. Drei verschiedene Versuchspersonen eliminirten yon dem 
Purin-N genossener Bohnen g5~5 resp. 55~0 resp. 56~2~ als H~rnpurin-N. 
1) Zeitschr. L physiol. Chemic Bd. 34: S. 549. 1902. 
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nehmen, wenn der Versuchsmann von Kr i iger  und  Schmid  in 
mehrfach wiederholten Experimenten stets so hohe Procentzahlen 
zeigte wie in dem ei n e n Hypoxanthinversuche. Ein derartiges 
Verhalten ist indessen nicht nur nicht bewiesen, sondern sogar recht 
nnwahrscheinlich; denn berechnen wit ans der yon den] gleichen 
Versuchsmanne bet Fleischkost - -  d. h. bet h y p o x a n t h i n haltiger 
]qahrung - -  ausgeschiedenen Harnpurinmenge die endogene Compo- 
nente der letzteren nach unserem Verfahren, welches yon auf- 
genommenem Oxypurin-N d i e H iil f te  als Harnpurin-N in Rechnung 
stellt: so gelangen wir, wie in allen anderen bisher bekannten Fallen, 
auch bier zu einem Werthe, der mit dem d i rec t  ermittelten 
endogenen Harnpurinwerthe s e h r g u t iibereinstimmt 2). 
Auch die vier Fleischfiitterungsexperimente, di  Kaufmann 
nnd M o hr ~) in ji~ngster Zeit an zwei verschiedenen Versuchspersonen 
(G. R. und A. R.) angestellt haben, lassen in d iv i  d u e l l  e Unter- 
schiede der eliminirten Oxypurinbruchtheile n i c h t erkennen. Zwei 
yon den dnrch Kaufmann und Mohr  ermittelten vier Procent- 
zahlen we ichen zwar  sehr  e rheb l i ch  yon  a l len  h i sher  
bekannt  gewordenen Aussche idungsquoten  ab; diese 
abnormen Zahlen vertheilen sich jedoch gleichmi~ssig auf h e i d e 
Versuchspersonen. So eliminirte G. R. (Beobachtung VIII) in dem 
ersten Versuche yon dem Purin-l~ des verabreichten Fleisches ganz 
so, wie es nach den oben besprochenen Erfahrungen zu erwarten 
stand, 51,6 % als Harnpurin-~; in dem zweiten Experimente lieferte 
er dagegen die abnorm hohe Procentzahl 77,0% . Ebenso gingen 
bet dem Versuchsmanne A. R. (Beobachtung VII) yon den] Purin-N 
des verzehrten Fleisches einmal 48~1%, ein andermal abet anscheinend 
83,3% in Harnpurin-N tiber. Es liegt auf der Hand~ dass hier 
nicht yon einem Einfiusse der Individualiti~t, sondern nur yon einer 
e x c e s s i v e n S c h w a n k u n g s b r e i t e der Procentzahlen gesprochen 
werden kann. 
Durch welche Umsti~nde die ungew0hnliche H0he der beiden 
erw~thnten abnormen Procentzahlen bedingt ist, entzieht sich unserer 
BeurtheilungS). Keinem Zweifel aber unterliegt es, dass w i res  bier 
1) Die Berechnung ist in dem nachfolgenden Abschnitte (S. 314) durch- 
gefiihrt. 
2) Deutsches Archiv f. klin. Medicin Bd. 74 S. 157 und 158. 1902. 
3) Wir mSchten i dessen icht unterlassen, darauf hinzuweisen, dass die 
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mit ganz vere inze l t  das tehenden Ausnahmef i~ l len  ztt 
thun haben. Am iiberzeugendsten tritt uns dies Factum entgegen, 
wenn w i r -  ausser  jenen  be iden  abnormen -- siimmtliche 
Procentzahlen zusammenstellen, die bisher bei Verfiitterung yon 
Hypoxanth in  oder hypoxanth inha l t igen  Nahrungsmit te ln  
(Fleiscb, Leber, Milz) far den in Harnpurine ilbergehenden Oxypurin- 
bruchtheil gefunden worden sind. Diese Zusammenstellung ist in 
der Tabelle auf S. 302 gegeben. 
Wir sehen hier d r eiz eh n Procentzahlen verzeichnet, die yon 
ftinf Untersuchern a  s e c h s verschiedenen Versuchspersonen gewonnel~ 
wurden; yon den dreizehn Zahlen liegen z ehn (Nr. 1, 2, 4, 5, 7~ 
9, 10, 11, 12, 13) zwischen 46 und 55% und nur dre i  (Nr. 3, 6, 8) 
zwischen 55 und 64%. Diese Ziffern bedilrfen keines Commentares~ 
Sie lehren uns einerseits, dass die beiden abnorm hohen Procent- 
zahlen yon Kaufmann und Mohr wirklich als Anomal ien  zu 
betrachten sind; andererseits fahren sie uns nochmals auf's Deutlichste 
vor hugen, dass die Individualiti~t den zur Ausscheidung elangendea 
Oxypurinbruchtheil n cht merklich mitbestimmt. 
Bemerkenswerth ist, dass die Unabhi~ngigkeit dieses Bruchtheiles - -  
oder mit anderen Worten, des exogenen Harnpurinquantums -- yon der 
Individualiu~tt sich auch an solchen Menschen feststellen ]i~sst, bei denen die 
endogenen Harnpurinwerthe sehr erheblich differiren. So betrug die endogene 
Harnsi~ure-Ausscheidung bei M inkowsk i ' s  Versuchsmann 0,225 g, bei Bur ian  
0,540 g pro die; trotzdem eliminirten beide Personen verabreichtes Hypoxanthia 
ungefahr zur Hhlfte als Harns~mre. Hieraus geht unseres Erachtens ohne. 
Weiteres hervor, dass d ie  ind iv idue l len  D i f fe renzen  der endogenen 
suchspersonen yon Kaufmann und Mohr  erhielten eine i~usserst re ich l i che  
:Nahrung zugeftihrt. So enthielt die Kost yon A. R. in Beobachtung VII sicher 
mindestens 3000 Cal. ; da das K(irpergewicht yon A. R. 54 kg betrug, so kamen~ 
auf  1 kg ca. 55 Ca l . -  eine ganz enorme Calorienmenge ftir einen nicht 
angestrengt arbeitenden Menschen. Es ware wohl denkbar, dass unter solchen 
Umstanden bei we i te rer  Zu lage  yon noch300 g F le i sch  manchmal eine 
iiberm~ssige Inanspruchnahme d s Verdauungsapparates und in Folge dessert eine 
Steigerung des end ogenen Harnpurinwerthes eintreten konnte. - -  Wie dem 
immer sei, jedenfalls darf man als Ursache der yon Kaufmann und Mohr  
beobachteten excessiven Schwankungen der Procentzahlen icht, wie es die 
Verfasser zu thun scheinen, einen wechse lnden  Ansatz  des zugef i~hr ten  
:NucleOns betrachten. Im Fleische tritt ja die Menge des Nucle'ins gegent~ber- 
jener des freien Hypoxanthins sehr zuriick; ein Ansatz  yon f re iem 
Hypoxanth in  [(als solches oder als :Nuclein) aber darf wohl for ganz aus r
geschlossen gelten. 
304 Richard Burian und Heinr ich Schur: 
Harnpur inwer the  nicht  auf Yersch iedenhe i ten  im Umfange der 
Harnshurezerst i i rung~ sondern auf solchen im Ausmaasse der 
'(endogenen) Al loxurkSrperbi ldung beruhen. 
Ebenso, wie die Individu~liti~t des aufnehmenden Organismus, 
]st nach der vorstehenden Tabelle auch die Menge des auf -  
genommenen Hypoxanth ins  ftlr die re la t ive  Griisse des 
eliminirten Bruchtheiles vollkommen g 1 e i c h g ii 1 t i g. In den zehn 
Fallen, in welchen der letztere nur zwischen 46 und 55 % schwankte, 
betrug der verabreichte Oxypurin-N 0~06--1,23 g pro Tag! Hiernach 
kann es uns nicht Wunder nehmen, dass es sich auch als be langlos  
erwiesen hat, ob das Hypoxanthin zu purink~)rperfreier oder zu 
bereits purinkSrper hal  t i g e r Standardkost hinzugefagt wird 1) _ 
Wir haben den nach Zulage yon oxypurinhaltigen Nahrungs- 
mitteln (vor Allem yon Fleisch) eintretenden Harnpurinzuwaehs bis 
jetzt ohne nahere Begrilndung a u s s c h li e s s 1 i c h auf die eingefilhrten 
Oxypurine bezogen, d. h. ihn led ig l i ch  als den unzerstSrt aus- 
geschiedenen Rest tier letzteren betrachtet. Wir milssen uns nunmehr 
die Frage vorlegen~ ob diese Annahme berechtigt ist, oder ob bei 
tier durch Fleischgenuss bewirkten Harnpurinvermehrung eben der 
Purinzufuhr vielleicht noch andere Momente ine nennenswer the  
Rolle spielen. 
Man kOnnte zunachst daran denken, dass Zu[age yon F le i sch -  
im Gegensatze zu einer solchen yon purinfreiem Eiweiss (Hes s und 
S chm o 1 l, K a u fm a n n und M o h r) --  durch irgendwelche Neben- 
wirkungen (Leukolyse, erh0hte Verdauungsarbeit oder dergleiehen) 
eine in quant i ta t iver  Bez iehung n icht  zu vernach-  
1 a s s i g e n d e Steigerung der endogenen AlloxurkSrperausscheidung 
nach sich ziehe. Die beiden oben besprochenen abnorm hohen 
Procentzahlen yon Kaufmann und Mohr  lassen such gewiss eine 
derartige Deutung zu. In allen anderen FleischfOtterungsversuchen 
aber - -  also in denjenigen, deren Resultate die vorstehende Tabelle 
enthalt, - -  kann die hypothetische Erh0hung des endogenen Harn- 
purinwerthes, falls sie wirklich bestand, nur sehr geringffigig ewesen 
:sein. Sonst ware es doch hSchst seltsam, dass die Harnpurin- 
1) PurinkSrperfrei w~r die Kost in den Hypoxanthinversuchen yo Min- 
:kowski and yon KrOger und Schmid (Nr. 1 und 3 der Tabelle), purinkSrper- 
ha l t ig  in unserem Hypoxanthinexperiment (~r. 2 der Tabelle). 
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Vermehrungen i  jenen Fleischversuchen einerseits 1) und nach Hypo- 
xanthin-Darreichung resp. Harnsi~ure-Injection andererseits immer 
geradedeng le ichenBruehthe i l  t ier  e inver ie ib tenPur in -  
men ge ausmachen. Oder soll man etwa annehmen, dass in all' diesen 
v e rsch iedenar t igen  Experimenten neben der directen Purin- 
wirkung stets eine zwar betrachtliche, abet zuf i~l l ig  der  Pur in '  
z~u f u h r p r o p o r t i o n a 1 e Steigerung tier endogenen Alloxurwerthe 
vorhanden war? Uebrigeas lasst das Verhalten der nach Fleisch- 
fiitterung beobaehteten Procentzahlen icht einmal auf die Ex~stenz 
ganz  k le iner ,  unregelmassig wechselnder ErhShungen des endogenen 
ttarnpurin-N schliessen. Die normalen Schwankungen der 
ersteren kSnnen keineswegs in diesem Sinne gedeutet werden~ da 
wir Schwankungen yon eben derselben relativen GrSsse auch bei 
den Procentzahlen finden, die durch Verabreichung yon reinem Hypo- 
xanthin erhalten sind. 
Loewi  stellt also die Sachlage nicht zutreffend dar, wenn er 
behauptet, unsere Versuchsergebnisse priichen nur dafiir, dass in 
dem nach Fleischzulage ausgeschiedenen Harns~ure-Plus ~, u n t e r 
Umst i~nden die aus der Leukolyse stammende Harnsituremenge 
gegentiber der aus den Nahrungsvorstufen hervorgehenden zurtick- 
treten kann"0.  Die mitgetheilten Zahlen beweisen vielmehr auf 
das Schlagendste, dass in jenem Harnsiiure-Plus ~v o n s e 1 t e n e n 
Ausnahmefa l len  abgesehen,  s te ts  nur Bin verschwindend 
kleiner (oder gar kein) endogener Antheil enthalten ist. 
Ganz ahnliche Ueberlegungen gelten auch ffir die zweite bier 
in Betracht zu ziehende Annahme: namlich ftir die Annahme, dass 
zwar keine nennenswerthe Steigerung dei ~ e n d o g e n e n Componente 
nach dem Fleischgenusse intrete, dass aber der durch den letzteren 
bewirkte exogene AlloxurkSrperzuwachs nicht ausschliesslich aus den 
P u r i n stoffen, sondern theilweise auch aus a n d e r e n Bestandtheilen 
1) Es sei bier noch besonders auf das "Verhalten yon Fleischsorten mit 
9 erschiedenem Puringehalte aufmerksam gemacht. Das Fleisch des Rindes 
enthi~lt ca. 0,06~ das des Huhnes 0,052~ das der Scholle 0,032% Purin-N 
.(Walker Hall, The purimbodies etc. p. 29 table IV; vgl. auch Chem. Central- 
b!at~ 1902 Nr. I S. 1169). Trotz des differenten Puringehaltes bewirken alle 
drei Fleischarten Harnpurinzuwachse, welche in gleicher Weise die Hi~lfte der 
Purinzufuhr ausmachen .-- ein hiibscher Beweis daffir, dass ftir jene Zuwi~chse 
ehen nur oder fast nur die einverleibte Purinmenge maassgebend ist, 
;2) Archly f. experi'm. Pathol. und PharmaL Bd. 45 S. 194. 1901. 
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des Fleisches hervorgehe. Diese MSglichkeit ist yon vornherein icht 
yon der Hand zu weisen. Wir haben freilich gesehen, dass bei Zu- 
lage yon E iwe iss ,  yon Fet ten  und  Koh lehydraten  die 
Harnpurinausfuhr gar nicht oder doch kaum merklich ansteigtI), 
und di~rfen somit die bei Fleischkost regelmassig auftretende Harn- 
purinvermehrung gewiss nicht auf die Gegenwart der vorgenannten 
Stoffe im Fleische beziehen. Indessen enthi~lt dies Nahrungsmittel 
ausser Eiweiss, Fett und Kohlehydraten nicht bi0ss P u r i n substanzen, 
und es ware desshalb wohl vorstellbar, dass ein [~heil der exogenen 
Harnpurine, speciell der exogenen Harnsi~ure, aus irgend welchea 
anderen  (bekannten oder unbekannten) Bestandtheilen des Fleisches 
erst im KSrper gebildet wiirde. 
Wirklich wird denn auch yon verschiedenen Autoren an- 
genommen 2), dass tier menschliche Organismus einer derartigen s yn -  
t h e t i s c h e n Bildung yon Harnsaure aus eingefilhrtem andersartigen 
Material fahig sei; besonders nachdr~cklich vertritt W i e n e r ~) auf 
Grund hochinteressanter u diese Ansicht. Wiener ' s  
Argumente sollen hier nicht eri~rtert werden, da eine eingehende 
Besprechung der Frage far unsere IIi. Untersuchung bereits in hus- 
sicht gestellt ist4)~ im Uebrigen sei auf den der vorliegenden Ab- 
haudlung angefilgten A n h a n g verwiesen. Das Eine abet muss schoa 
an dieser Stelle hervorgehoben werden, dass das exo gene  Harn- 
saurequantum jedenfalls nur einen verschwindend kleinen synthetisch 
gebildeten Antheil enthalten kSnnte. Sonst stellte die unverkenn- 
bare Wirkungsgleichheit yon F 1 e i s c h einerseits und yon r e i n e n~ 
H y p o x a n t h i n andererseits abermals ein unlSsbares Rathsel dar 5)~ 
In der That: Ware es denn denkbar, dass der Harnpurin-N- 
Zuwachs in den oben besprochenen u z. B. 
1) Die sicher unrichtigen gegentheiligen Angaben yon Rosenfe ld  und 
Org le r  sind im Anhange (S. 329) kritisch besprochen. 
2) u z. B. Hopk ins  and Hope, Journal of Physiology vol. 23 p. 271. 
1899. - -  Siehe dagegen Smith  Je rome,  ibidem vol. 25 p. 98. 1900. 
3) Beitr~tge zur chem. Physiol. u. Pathol. Bd. 2 S. 42. 1902. 
4) Vgl. unsere II. Untersuchung S. 346. 
5) Die Gleichheit der Wirkung yon Hypoxanthin- und Fleischfiitterung tritt 
sehr hiibsch auch in einem Experiment yon Walker  Hal l  (The purin-bodies etc. 
p. 49) zu Tage, welches unternommen war, um den Einfluss des Hypoxanthins 
auf den Gaswechsel zu studiren, und in dieser Hinsicht ein negatives Resultat 
gab. Wa lker  Hal l ,  der sonst purinfreie Kost erhielt, genoss an einem Tage 
300 g Kalbfleisch und nabm iiberdies 0,5 g Hypoxanthin ein, d. h. er fiihrte 
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nach Zufuhr yon 1,~ 
, , , 0~60 
,, , , 0 ,33  
,, ,, ,, 038 
g Oxypurin-N durch Hypoxanthindarreichung 0,60 g, 
g , , L e b e r fiitterung 0,816 g, 
g ,, ,, Harr is  ~ure-Injection 0,166 g, 
g ,, , F 1 e is c h ftitterung 0,092 g 
betriige, mit anderen Worten, dass er nach Aufnahme yon oxypurin- 
halt iger Nahrung genau so ,  w ie  nach  E inver le ibung re iner  
O x y p u r i n e ,  stets die Halfte des eingeftihrten Purin-N ausmachte~ 
wenn er nicht eben auch in dem ersteren Fal le aussch l iess l i ch  
oder  doch  fas t  aussch l iess l i ch  aus  den  aufgenommenen 
Pur incomplexen stammte? 1) 
Wahrend somit die (nicht methylirten) Oxypurine der Nahrung 
(und wohl auch die Purinstoffe yon genossenem Pankreas) nach dem 
Vorstehenden zweifellos ungefahr zur Halfte als Harnpurine in den 
menschlichen Urin abergehen,  fanden wir, dass yon dem Purin-N 
verfi~tterter T h y m u s nur etwa ein V i e r t e l  in Form yon ttarn-  
purin-N ausgeschieden wird. Die in den verschiedenen Einzelver- 
suchen beobachteten Procentzahlen sind : S chm o 11 21,4 % ~), H e s s 
21,5 % 2), Versuchsmann M.R .  vonBur ian  und Schur  27,6 % 3), 
sich 0,18 + 0,206 ~ 0,386 g Oxypurin-N zu. Es trat eine Steigerung des Harn- 
purin-N ein, die 0,1954 g ~ 50,6 % des einverleibten Purin-N betrug. Die 
Procentzahl ist also genau dieselbe wie bei blosser Darreichung yon reinem 
Hypoxanthin. 
1) Angesichts der gesetzmhssigen Beziehungen zwischen dem Puringehalte 
der Nahrung und der GrSsse des exogenen AlloxurkSrperquantums vermSgen 
wit es nieht zu verstehen, dass Wiener  in einem soeben erschienenen Sammel- 
referate (Ergebnisse der Physiologie, 1. Jahrg. 1. Abtheil. S. 555. 1902) zu dem 
Urtheile gelangen konnte, wir waren ,n icht  berecht ig t ,  zu behaupten ,  
class die exogenen Harnpur ine  beim Menschen aussch l iess l i ch  
aus vorgeb i ldeten  Pur incomplexen der Nahrung hervorgehen" 
1. e. S. 603). Dies Urtheil ware offenbar bloss dann begriindet, wenn unsere 
und Walker  Ha l l ' s  Purinbestimmungen in den Nahrungsmitteln falsch sein 
sollten; dass dies nicht der Fall ist, wird demnhchst mit aller Scharfe dargethan 
werden. Uebrigens cheint auch Wiener  jene Ansicht keineswegs vertreten zu 
wollen; wenigstens bezeiehnet er an anderer Stelle (1. c. S. 6t7) unser Verfahren 
der Purinbestimmung als ,,die bis jetzt beste Methode". Sind dann aber die 
oben discutirten Beweise nicht v611ig ausreiehend, um die exogenen Harnpurine 
ganz oder doch allermindestens fast ganz (d. h. bis auf Spuren) als Abk6mm- 
linge der Nahrungspurine zu charakterisiren? 
2) Hess und Schmol l ,  Archiv f. experim. Path. und Pharmak. Bd. 37 
S. 243. 1896. 
3) I. Untersuchung S. 310 Tab. IX. 
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Bur ian  22,0, 24,1 und 27,50/o 1) und Weiss  25,8% 2). Wie bei 
den Oxypurinen, finden wir auch hier eine gewisse Variationsbreite 
der ausgeschiedenen Bruehtheile, ohne dass eine Abhangigkeit der 
letzteren yon der Individualitgt erkennbar wgre. Ebenso besitzt die 
Menge der aufgenommenen Substanz hier abermals keinen merklichen 
Einfluss auf die Procentzahlen; dieselben waren in unseren Ver- 
suehen stets annahernd gleich grass, obzwar der zugefahrte Thymus- 
purin-N yon 0,24--2,00 g pro Tag schwankteS). 
Den Unterschied, welcher hinsichtlich des eliminirten Bruchtheiles zwischen 
den Oxypurinen einerseits und den Purinstoffen der Thymus andererseits besteht, 
erklhrten wir uns dutch die Annahme, dass die ersteren im menschlichen 
Organismus v o 11 s t h n d i g in tlarnshure abergehen und desshalb, gleich injicirter 
Harns~ure, zur tt;tlffe zersetzt, zur Hhlfte ausgeschieden werden; dass dagegen 
bei den Thymuspurinen der Uebergang in Harnshure unvol lkommen und 
daher der als Harnshure elirainirte Bruchtheil kleiner sei als bei einverleibter 
Harns~mre (resp. eingefilhrten Oxypurinen)*). 
Die Versuchsergebnisse, die mit a n d e r e n als den besprochenen 
l~urinstoffen erhatten wurden, miSgen an dieser Stelle unerSrtert 
bleiben. Wir haben ja das quantitative Verhalten des unzerst6rt 
zur Ausseheidung ~elangenden Nahrungspurin-Bruehtheiles hi rhaupt- 
s~ichlieh zu dem Zwecke untersueht, um im naehfolgenden Capitel 
die Frage behandeln zu ki)nnen, ob die endogene Alloxurk/)rper- 
ausscheidung eines und desselben Individuums bei purin ha l  t ig  e r 
Dfftt die gleiche GrOsse besitzt wie bei pur in f re ie r  Nahrung; da 
nun die Kostordnungen der far diese Frage in Betraeht kommenden 
Versuehe an Nahrungspurinen vor Allem Oxypur ine  (Fleisch- 
hypoxanthin) und hSehstens ab und zu daneben noch Thymus-  
pur ine  enthalten, so sind die oben diseufirten, gesicherten Er- 
fahrungen fiir unsere Zweeke vollauf gentlgend. 
Als wit unsere Untersuchungen begannen, konnte man sich yon der G r 6 ss e 
der Harnshurezersetzung im Menschenleibe, ~ber die wir jetzt einigermaassen 
1) I. Untersuchung S. 312 Tab. X. 
2) Vgl. unsere II. Untersuchung S. 332. 
3) Es darf t~brigens ieht verschwiegen werden, dass Kaufm~nn und 
l~Iohr auch bei Thymusfiitterung eine abnorme, d. h. eine solche Procent- 
zahlbeobachtethaben, die yon allen sieben sonst bekannt gewordenen 
Ausseheidungsquoten ganz auffhl l ig abweicht. InihremFallewurden 
nut 1~6~ des verabreichten Thymuspurin-I'~ alsHarnpurin-N eliminirt. 
4) Vgl. unsere II. Untersuchung S. 331. 
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unterrichtet sind, noch keinerlei bestimmte Vorstellung maehen. Wir glaubten 
damals, dass von der im menschliehen K6rper entstehenden Harnshure ein 
k le iner ,  in unberechenbarer  Weise  weehse lnder  Antheil unzerstSrt 
ausgeschieden werde. Waren wit desshalb schon fberrascht zu finden, dass der 
Menseh ungef~hr die H~lfte der in seine Circulation gelangenden Harns~mre 
unzersetzt eliminirt, so wuchs unser Erstaunen och, als wir erkannten, dass der 
ausgeschiedene Harns'~urebruchtheil, obzwar bei verschiedenen Shugethierspecies 
sehr different, doch bei den verschiedenen Individuen derselben Species annfihernd 
gleich gross ist; ganz besonders aber ~berraschte uns die Beobachtung, dass die 
(procentuale) GrSsse jenes Bruchtheiles auch yon der ~Ienge der einverleibten 
Substanz vSllig unabh~ngig st. 
Zur Erkl~rung dieses, wie uns scheint, sichergestellten Thatsaehencomplexes 
bildeten wir uns die Hypothese, dass die GrSsse des unzerstSrt ausgeschiedenen 
Harnshurerestes abhhnge ~,on dem Verh~ltnisse der dutch die Nieren gestrSmten 
Blutmenge, m, zu dem durch die HarnshurezerstSrungsorgane hindurch gegangenen 
m 
Blutquantum, M. Der Werth des Verh~ltnisses y /wi rd ,  ffir ki irzere Zeitab- 
schnitte (z. B. ffr die verschiedenen Tageszeiten) ~erglichen, naturgem~tss auch 
bei einem und demselben I dividuum schwanken kSnnen. Da nun~ wie Walker  
Ha l l  ~) nachgewiesen hat, tier grSsste Theil der Harnshure, die nach Einver- 
leibung yon Harnsaure oder t typoxanth in  im Harne eliminirt wird, bere i t s  
nach  4--8 S tunden ausgeseh ieden ist, whhrend der Rest augenscheinlich 
nur ganz langsam eliminirt wird, so muss die in einem iE inze lversuche  
beobaehtete Procentzahl davon abhangen, welche GrSsse das Verhhltniss ~r 
gerade in den ersten Stunden nach der Einverleibung der Purinsubstanz besitzt. 
Wir werden es demnach begreiflich finden, dass die in den verschiedenen Experi- 
menten ausgeschiedenen Bruchtheile bei einem und demselben Individuum eine 
gewisse Schwankungsbreite zeigen. Insbesondere di~rfte s nicht ganz belanglos 
sein, ob man die zu prffende Purinsubstanz ~orgens oder Abends, auf ein Mal 
oder in mehreren, fiber den ganzen Tag vertheilten Gaben, in n~ehternem Zustande 
oder w~.hrend er Yerdauung zu sich nimmt. 
m Andererseits wird aber der N i t te lwer th  des Verhhltnisse .~, auf einen 
geniigend langen Zeitraum bezogen, bei allen gesunden Individuen derselben 
Species ziemlich gleieh sein mfssen. Hierdurch wird es uns verst~mdlieh, dass 
auch der aus den Einzelbeobachtungen resultirende Mi t te lwer th  ffir den 
unzerstSrten Harns~mrerest keinen E in f luss  der lnd iv idua l i th t  erkennen 
l~sst2). 
1) On the purinbodies of foodstuffs S. 77. Vgl. auch Chem. Centratblatt 
Bd. I. S. 1170. 1902. 
m 2) Auf das verschiedene V rhalten des Verh~Itnisses ~,  je nachdem, ob die 
Werthe mund M auf eine kleine oder grosse Zeiteinheit bezogen sind, ist in 
unserer II. Untersuchung S. 335 ff. aufmerksam gemacht. 
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Ferner erM~rt unsere Auffassung ganz ungezwungen auch die Thatsache, 
dass die Menge der  e inver le ib ten  Pur insubstanz  die GrSsse des in 
Form yon Harnpurinen ausgesehiedenen Bruchtheiles nicht deutlich mitbestimmt. 
Denn w~ihrend er letztere nach hJ t e r e r Anschauung dadurch zu Stande kommt, 
dass das Harnshure-ZerstSrungsvermSgen des Organismus der (z. B. aus zugeftihrten 
Purinstoffen gebildeten) Harnsi~ure gegeniiber voriibergehend unzureichend ist - -  
eine Ansicht, der zu Folge der ausgeschiedene Harnsaurebruchtheil mit der 
Menge der einverleibten Purinsubstanz waehsen mtisste - - :  entsteht der unzer- 
stOrte Harnsi~urerest nach uns erer  Auffassung dadurch, dass den harnsaure- 
zersetzenden 0rganen durch die Nieren stetig ein Theil der im Blute gelSsten 
Harns~ure ntzogen wird~ in diesem Falle wird die GrSsse des ausgeschiedenen 
Bruchtheiles aber im Wesentlichen durch den Mittelwerth des Verh~Itnisses 
m 
~;~, und nicht durch die Menge der eingefiihrten Purinsubstanz bestimmt sein 
mtissen. 
Endlieh erscheint es naeh unserer ttypothese aueh verst~ndlieh, dass das 
ttarns~ure-Zersetzungsverm6gen bei  verseh iedenen S i iugeth ie rspee ies  so 
erheblieh differirt. Denn wenn Zahl und Ausdehnung der harns~urezerst6renden 
Organe bei den versehiedenen Species weehseln, was ja aus den 0rganextraet- 
versuehen hervorzugehen scheint~), so muss natiirlieh auch das VerhMtniss 
und damit tier unzerst6rte Harnsi~urerest entspreehend variiren. 
Die yon uns entwickelte Vorstellung ist also wohl geeignet, si~mmtliche uns 
bekannten quantitativen Thatsachen zu erklhren. Mag unsere Hypothese nun 
aber richtig sein oder nicht: jedenfalls scheinen uns doch - -  und dies ist fiir 
unsere weiteren Auseinandersetzungen die Hauptsache - -  eben jene T h a t s a che n 
geniigend sichergestellt zu sein. 
IV. Das Verhalten der endogenen Harnpurinausscheidung bei 
purinkiirperhaltiger Kost. 
Die in den vorhergehenden Abschnitten besprochenen Ergebnisse 
ftihrten uns zu der Vermuthung, dass die AlloxurkSrpermenge, die 
ein Mensch bei purinkSrperhaltiger Nahrung ausseheidet, auf- 
gefasst werden k0nne als die Summe jenes Harnpurinquantums, 
welches derselbe Menseh (unter /~hnlichen Lebensbedingungen) bei 
purinkSrperfreier Kost eliminirt, mid jenes anderen Harnpurin- 
quantums, welches aus den aufgenommenen Nahrungspur inen  
1) Speciell scheint die Leber  nur bei den Carnivoren, nicht aber bei den 
Herbivoren und beim Menschen mit intensivem Harns~ure-ZerstSrungsvermSgen 
hegabt zu sein (Wiener  Archly f. exper. Pathol. und Pharm. Bd. 42 S. 375. 
1899. VgL auch unsere II. Untersuchung S. 267). 
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hervorgeht. Diese Vermuthung schien der ziffernmi~ssigen PrtKung 
zuganglich zu sein. Denn da wir gefunden hagen, dass yon den 
einzelneu ~ahrungspurinstoffen (insbesondere yon dem Fleisehhypo- 
xanthin), unabhangig yon tier zugefi~hrten Meuge und uuabhi~ngig yon 
der Individualitat, stets ungef~hr der gleiche Bruchtheil n Harnpurine, 
i~bergeht, so musste sich das e x o geue Harnpurinquantum, welches 
eine bestimmte Kost liefert, wen igs tens  ann i thernd  berechnen 
lassen; dies Quantum hatten wit yon der bei jener Kost bestehendeu 
Gesammt-Harnpurinausfuhr abzuziehen und dann zu prtffen, ob der 
so erhaltene (,,berechnete" endogene) Werth mit der bei purin- 
f r ei e r ~ahrung ausgeschiedenen Harnpurimnenge (mit dem , d i r e c t 
b e s t i m m t e n" endogenen Werthe) gent~gend iibereinstimmt. 
Man kSnnte freilich meiuen~ dass eine solehe Uebereinstimmung 
zwischen dem ,,berechneten" und dem ,direct bestimmten" endo- 
geuen Werthe auch im Falle des Zutreffens unserer Vermuthung 
nieht bestehen werde. Denn eine ganz exacte  Berechnung des 
exogenen Harnpurinquantums ist ja offenbar unm0glich, da der 
eliminirte Nahrungspurin- (spec. Hypoxanthin-) Bruchtheil keine ab - 
solut constante GrSsse darstellt, sonderu nregelmassige Schwan- 
kungen um einen Mittelwerth zeigt. Indessen daft man den hier- 
aus entstehenden Fehler nicht iiberschi~tzen; ein Beispiel wird uns 
am besten dari]ber belehren ~ vie gross derselbe s c h l im m s t e n 
Falles werden kann. Denken wit uns, drei Menschen (A, B und C), 
<teren , ,direct bes t immte  ~ endogene Harnpurin-N-Werthe im 
Durchschnitte ti~glich 
0,10 g (A), 0,15 g (B) und 0,20 g (C) 
betragen, bekameu in einem Versuche eine ~ahrung, die als Harn- 
purinquelle 300 g Fleisch = 0~18 g Oxypurin-N pro Tag enthiilt. 
Nehmen wir nun welter an: unsere , ,Summenformel"  sei zwar 
richtig, d. h. es addire sich bei der genannten purinhaltigen Kost zu 
tier endogenen AlloxurkSrpermenge wirklich einfach der unzerst5rte 
Oxypurin-Bruchtheil hinzu, doch touche der letztere b ei samm t- 
l i chen  dre iVersuchspersonen n icht  50% i sondern 60% 
des zugefhhrten Quantums aus (nach der Tabelle auf S. 302 gewiss 
ein extremer, ftir unsere Berechnung besonders ungilnstiger Fall!). 
Es wird dann der exogene Harnpurin-N 0,108 g pro Tag, und 
:somit die thatsachlich zur Beobachtung gelangende G e s a m m t menge 
des in 24 Stunden ausgeschiedenen Harnpurin-N's bei A 0,208 g, 
bei B 0,258 g und bei C 0,308 g betragen. Von diesen Gesammt- 
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werthen wtirden wir nun bei Ermittlung der endogenen Componen~e 
statt 0.108 g fi~Ischlich nur 0,09 g exogenen Harnpurin-~ in Abzug 
bringen, well wir bei oxypurinbaltiger Nahrung ja stets mit der 
Procentzahl 50 % operiren. Mithin warden sich uns die nachfolgen- 
den , ,berechneten"  Werthe far den endogenen Harnpurin-N tier 
drei Versuchspersonen rgeben: 
0,118 g (n), 0,168 g (B) und 0,218 g (C)~). 
Wir kamen also -- trotz der far unsere Berechnung absichtlich 
sehr ungiinstig gewi~hlten Verhi~ltnisse - -  doch zu Zablen, die sicb 
nicht allzuweit von den ,,direct bestimmten" Werthen entfernten, 
und die uns die Gilltigkeit nnserer ,Summenformel" noch ganz gut 
erkennen lassen warden. 
In der That erwarteten wit yon unserem Recbnungsverfahren 
kaum mehr, als dass es uns eben noch ein Urtheil daraber gestatte, 
ob die Annahme Berechtigung besitzt, dass die endogene Alloxur- 
kOrperausscheidung bei purinfreier und purinhaltiger Kost gleich 
gross ist. Allein unsere urspranglichen Erwartungen werden durch 
die thatsachlichen Ergebnisse bei Weitem abertroffen: wie die auf 
Seite 315 nachfolgende Tabelle zeigt, besteht zwischen dem berechneten 
und dem direct bestimmten endogenen Harnpurinwerthe in den 
b isher  bekannten  F~l len ,  in denen sich der  Verg le ich  
anste l len  lttsst, s te ts  e ine sehr  be f r ied igende,  ja ,  
me is t  sogar  e ine ganz ~;~berraschend gute  Uebere in -  
s t immung.  Augenscheinlich sind demnach so unganstige Bedin- 
gungen, wie wir sie in dem obigen Exempel angenommen haben~ 
hSchstens ganz ausnahmsweise ~egeben. Wir erinnern uns ja aucL 
gefunden zu haben (vergl. (lie vorhergehende Tabelle auf Seite 302), 
dass von dre izehn  Procentzah len  far  den unzers tOr teu  
Oxypur in -Bruchthe i l  zehn zwischen 46 und 54% lagen. 
Ueberd ies -  und hierin erblicken wir einen sehr wesentlichen 
Umstand - -  scheint es nach allen bisherigen Erfahrm~gen ausge- 
schlossen zu sein, dass ein Mensch in einem lgmger wahrende~ 
Experimente and auernd  an einer extrem hohen oder niedrigen 
Procentzahl festhalt. Die Schwankungen der eliminirten Nabrungs: 
1) Der Fehler betrt~ge bei A +18~ bei B +12%,  bei C +9~ Die 
unten folgende Tabelle lehrt, dass die wirklich vorkommenden Unterschiede 
zwischen den ,berechneten '~ und den ,direct bestimmten" endogenen Werthen 
a usnahmslos  e rheb l i ch  k le iner  sind. 
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purinbruchtheile diirffen sich also wenigstens bei gent~gend langer 
Versuchsdauer voraussichtlich so welt ausgleichen, dass der resultirende 
Mi t te lwer th  sich dem Durchschni t te  der  in  den  Pur inkSrper -  
f t ' t t te rungs -Versuchen beobachtetenProcentzah lensehr  
stark ni~hert. Jedenfalls ist an der 0Thatsache der trefflichen Ueber- 
einstimmung zwischen dem ,,berechneten" und dem :,direct bestimmten" 
endogenen Werthe nach der sofort mitzutheilenden Tabelle gar nicht 
zu rt~tteln. 
Ausser den bereits in unserer I. Untersuchung angefiihrten Fi~llen sind f~r 
die Tabelle auch s hmm tl ich e seither ver6ffentlichten Beobachtungen verwendet 
worden, welche eine Gegeni~berstellung des berechneten u d des direct bestimmten 
endogenen Harnpurinwerthes rlauben. I-Iierher gehSren zun~chst zwei Selbst- 
versuche yon Loewi. Wie wit in der Nachschriff zu unserer I. Untersuchung 
(S. 338) bei der Analyse der ~,lteren Experimente dieses Autors gezeigt haben~ 
eliminirte Loewi in Versuch Y seiner ersten Mittheilung (1900) 
in der ersten Periode (nach unserer Berechnung) 0~146 g, 
in der zweiten Periode (laut d i recter  Bestimmung) 0~142 g
endogenen Harns~ure-N pro die. Die ann~hernde Gleichheit der endogel~e~ 
Harns~,ure-Ausfuhr in den beiden Perioden dieses Versuches ist, nebenbei 
bemerkt, urn so bedeutsamer, als - -  den N-Zahlen yon Loewi 's  Tabelle zu 
Fo]ge-  beim Uebergange yon der ersten zur zweiten Periode durch Ver- 
minderung des Nahrungs-N yon ca. 18 auf ca. 7 g das N-Gleichgewicht sehr 
erheblich gestSrt wurde, und Loewi demnach seine Behauptung, dass sich die 
GrSsse der endogenen Harnpurinausscheidung bei St6rung des N-Gleichgewichtes 
~ndere (vgl. S. 286), durch seinen eigenen Versuch widerlegt h~t. 
Ganz derselbe Werth, wie aus dem eben erw~hnten Experimente, rgibt 
sich nun for Loewi 's  endogenen Harnshure-N auch aus Versueh V und VI seiner 
zweiten Mittheilung (1901). In Versuch V schied Loewi bei einer Diht, die 
als ttarnshurequelle 150 g Fleisch (entsprecbend ca. 0~045 g exogenem H~rn- 
shure-:N) enthieltl), im Mittel 0,577 g Harns~ure ~ 0~192 g Harnshure-N pro die 
aus ~); hieraus b erechnet sich der en do g e n e Harns~ure-N zu 
0j47 g. 
Dagegen eliminirte Loewi in Versuch VI bei 200 g Fleisch 3) (= ca. 0~060 g
e x o g e nem Harnshure-N) im thglichen Durchschnitte 0,606 g Harnshure = 0~.o02 g 
H~rns~ure-N4); hieraus resultirt ein endogener Harns~ure-N yon 
0~142 g. 
Diese beiden Zahlen liefern im Zusammenhalte mit den oben erwi~hnten Werthen 
ein hiibsches Beispiel fiir die C o n st ~n z, welche die endogene Harnpurinaus- 
1) Archiv s experim. Pathol. und Pharmakol. Bd. 45 S. 160. 
2) Ebenda S. 172. 
3) Ebenda S. 169. 
4) Ebenda S. 175. 
1901. 
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scheidung eines und desselben I dividuums zu v e r s c hi e d e n e n Z e it e n zeigt, 
wofern nut die Lebensweise nicht allzusehr veriinc]ert wird. 
Ferner k0nnen wir bier die Experimente ~'on Krfiger und Schmid ver- 
werthen. Der Versuchsmann dieser Forscher schied bei einer Nahrung, die als 
einzige Harnpurinquelle 250 g Fleisch (~ 0,075 g exogenem Harnpurin-N) ent- 
hielt, durchschnittlich (~2386 g Harnpurin-N pro Tag aus; der endogene 
Harnpurin-N berechnet sich somit zu 0~1636 g. Thatsachlich eliminirte derselbe 
Mann bei purinfreier Kost 0~1687 g Harnpurin-Nl). Angesichts der guten 
Uebereinstimmung zwischen dem ,berechneten" und dem ,direct bestimmten" 
Werthe kann man wohl auch in diesem Falle yon einem merkl iehen Einfluss 
der Individualitht auf das exogene Harnpurinquantum nicht sprechen (vgl. 
s. 3Ol). 
Alle uns zugi~nglichen Verg]eichswerthe sind zusammengestellt 
in der nachstehenden Tabelle (S. 315). 
Den Zahlen dieser Tabelle zu Folge besitzt der , ,berechnete"  
endogene Harnpurinwerth (C) s te ts  die gleiche (}riisse, wie der 
, ,d i rec t  best immte"  (D). In sechs ) yon den oben angefiihrten 
neun Fallen ist die Uebereinstimmung geradezu eine gliinzende: die 
Differenz 0- -D betri~gt 0 bis 0,005 g oder 0 his 3 ,5% yon D. In 
den drei i;~brigen Fallen 8) ist her Unterschied etwas gr(~sser: 0,008 
bis 0,014 g, oder 5,1 bis 7 ,5% des direct bestimmten Werthes; 
doch darf wobl auch dieser Grad yon Uebereinstimmung als ein 
befriedigender bezeichnet werden. Beriicksichtigt man, dass es sich 
um Resultate handelt, welche yon vier Beobachtern an s ieben  
versch iedenen Versuchspersonen theils bei purinkSrper- 
re icher4) ,  theils bei ziemlich pur inkOrperarmer s) Nahrung er- 
halten wurden, so wird man wohl zu der Ueberzeugung elangen, 
dass jene Uebereinstimmung keine zufallige sein kann. 
Thatsachlich zeigt denn auch der ,berechnete"  endogene 
Harntmrinwerth durchaus dasselbe Verhalte~ wie die bei purin- 
kSrper f re ie r  Kost ausgeschiedene Harnpurinmenge. Gleich dieser 
letzteren stellt er sich als eine GrSsse dar, welche yon der Nahrung 
unabh~mgig und (bei unveriinderter Lebensweise) far ein und dasselbe 
1) Zeitsehr. f. physiol. Chemie Bd. 34 S. 558. 
2) Zwei Fi~lle yon Burian und Schur, drei yon Loewi und der Fall 
~'on Kriiger und Sehmid. 
3) Je ein Fall yon Burian und Schur, yon Herringham, Davies and 
Groves und yon Loewi. 
4) Fall III yon Burian und Schur. 
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Individuum constant ist, dagegen bei verschiedenen I dividuen 
erheblich differiren kann. Dies gilt auch far alle jene in der Literatur 
verzeichneten Fi~lle, in denen wir den ,,berechneten" endogenen 
Harnpurinwerth mit dem ,,direct bestimmten" zu vergleichen icht 
in der Lage sind, well eine Bestimmung des bei pur in f re ier  Kost 
ausgeschiedenen AlloxurkSrperquantums nicht vorliegt. Die Tabelle 
auf S. 316) diene dazu, das Verhalten des ,,berechneten" endogenea 
Harnpurinwerthes zu beleuchten. 
Die Unabhhngigkeit des endogenen Harnpurinwerthes yon der 
Nahrung und insbesondere s ine Constanz far ein und dasselbe (gleich- 
mi~ssig lebende) Individuum tritt in dieser Tabelle ganz ebenso 
deutlich zu Tag% wie in den yon Versuchen mit pur infre ier  Kost 
stammenden Zahlen~ die sub I und II der vorliegenden Abhandlung 
besprochen sind. 
Aus der vollkommenen Uebereinstimmung~ welche demnach 
zwischen dem ,,berechneten" und dem ,,direct bestimmten" endogenen 
Harnpurinwerthe hinsichtlich GrSsse und Verhalten besteht, ergibt 
sich zuni~chst, dass wir die exogene Harnpurinmenge, die bei 
unserem Verfahren als Subtrahend auftritt, in allen Fallen ann~thernd 
richtig berechnet haben. Somit muss die Voraussetzung dieser 
Berechnung zutreffen, d. h. die Individualitiit muss, wie nach de~ 
Resultaten unserer PurinkSrperfiitterungs-Versuchen zu erwarten stand, 
keinen merklichen Einfluss auf die Grbsse der ausgeschiedenen 
Nahrungspurinbruchtheile besitzen, und auch die unregelmi~ssigen 
Schwankungen der letzteren m[lssen sich in li~ngeren Versuchsreihen 
geniigend ausgleichen, um das Rechnen mit unserem Mit te lwerthe 
zu gestatten. 
Vor Allem abet wird dutch die Uebereinstimmung zwischen 
dem ,,berechneten" und dem ,,direct bestimmten" endogenen Harn- 
purinwerthe in unzweideutiger Weise die Richtigkeit unserer Ver- 
muthung besti~tigt, dass die AlloxurkSrpermenge, die ein Mensch bei 
pur inhal t iger  hTahrung ausscheidet, die Summe darstelle aus 
dem yon demselben Menschen (unter ahnlichen Lebensbedingungen) 
bei purin fre i e r Kost eliminirten Harnpurinquantum einerseits und 
dem durch die 5~ahrung bestimmten e x o g e n e n Harnpurinquantum 
andererseits. Diese unsere Auffassung, welche durch Beobachtungen 
an z w i) 1 f verschiedenen VersuchsPersonen verificirt erscheint, daft 
daher wohl beanspruchen, icht als grundlose Annahme, sondern 
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als zusammenfassender Ausdruck eines reichen Zahlemnaterials zu 
gelten 1). 
Trotzdem glaubt L 0 e w i, unser ganzes festgeft~gtes T ha ts a c h e n- 
geb~ude durch eine leicht hingeworfene Bemerkung erschtittera 
zu kOnnen, indem er ohne jede ernstliche Begriindung behauptet, 
die Harnpurinausscheidung bei pur in f re ie r  5Tahrung stelle, wie 
die NaC1-Ausfuhr bei kochsa lz f re ie r  Kost, einen , ,Hunger -  
wer th"  dar. Nati;trlich muss es dann hSchst befremdlieh erscheinen, 
dass sich zu diesem Hungerwerthe einfach ,,das Nahrungspurin 
beziehungsweise d r fiir seine AusscheidungsgrSsse g ltende Factor ~) 
addiren ~' soll. ,,Es ware dies der erste Fall," so schreibt Loewi ,  
,,dass der Organismus nicht bestrebt ware, seinen Verlust zu decken." 8) 
Diese Bemerkung bedarfwohl kaum einer Erwiderung. Gewiss! 
Stellte die bei purinkSrperfreier Kost ausgeschiedene Harnpurinmenge 
einen Hungerwerth dar, dann ki)nnte unsere ,, S u m m e n fo r  m e t" 
unm5glich richtig sein. Da sie dies jedoch i s t -  und Loewi ' s  
eigene Versuche enthalten besonders werthvolle Beweise hierftir - - ,  
so sehen wir uns eben gezwungen, jene Harnpurinmenge n icht  als 
Hungerwerth zu betrachten. Wit milssen unsere Anschauungen doch 
den Thatsachen anpassen, nicht aber die letzteren einer willkilrlichen 
Annahme zu Liebe ignoriren! 
Uebrigens ist es wohl yon vornherein klar, dass bei einer 
Nahrung, die ungestSr tes  Woh lbef inden dutch  unbegrenzte  
Ze i t ,  ja  se lbs t  Wachsthum verbtirgt, yon einem ,,Hunger- 
werthe" irgend eines Theiles der Ausscheidungen nieht die Rede sein 
l~ann. Wir brauchen uns doch bloss daran zu erinnern, dass 
S ii u g 1 i n g e fortdauernd erhebliche Mengen (endogener) Harnpurine 
1) Angesichts der besonders auch in L o e wi' s Versuchen zu Tage tretenden 
schSnen Uebereinstimmung zwischen dem berechneten u d dem direct bestimmten 
endogenen Werthe wird man bei geniigender Beriicksichtigung der bislang vor- 
liegenden Beobachtungen wohl kaum zu der Ansicht gelangen kSnnen, der 
Wiener  (Erg. d. Physiolog. 1. Jahrgang ]~d. ]I S. 604) Ausdruck gibt~ dass 
ni~mlich ,die Streitfrage noch lange nicht entschieden sei, welcher Antheil jeder 
der beiden Componenten beider Harnsiiurebildung zukommt und ob die endogene 
Component e wirklich fiir sich allein bestimmbar ist% 
2) Loewi~s recht unglticklich gewhhlter Ausdruck muss in dem wSrtlichen 
Citat selbstverst~ndlich unveri~ndert bleiben. 
3) Archiv f. exper. Pathol. und Pharmakol. Bd. 45 S. 177. 1901. 
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ausscheideni), um sofort zu erkennen, wie verkehrt es ist, die bei 
Milchkost eliminirten Harnpurine als Hungerwerth zu betrachten! 2)
Dass Loewi  zu dieser offenkundig falschen Ansicht gelangt, ist 
nun aber nur die nothwendige Consequenz seiner bereits mehrfach 
(S. 278 und 292) yon uns erwahnten Grundannahme, die gerade dutch 
dies ibr Ergebniss am schlagendsten ihre vSllige Unrichtigkeit docu~ 
mentirt. Stammen die endogenen Harnpurine, wie Loewi  es vor- 
aussetzt, aus dem Zerfalle yon Zellnucle]nen, die sich bloss aus den 
echten Nuclei'hen der ~'ahrung wieder aufbauen kSnnen, dann freilicb 
muss die Harnpurinausfuhr bei einer Kost, die ke in  e echten Nucleine 
enthalt, einen Hungerwerth repr~sentiren 8); und bei nucle'in hal ti g e r 
Kost werden sich dann allerdings die zugefi~hrten ~ucleine nicht als 
eine zweite Harnpurinquelle zu den Zellnucle~nen einfach h i n z u-  
a d d i r e n, da sic ja ganz oder theilweise zum E r s a t z e der letzterea 
verwendet werclen. 
Vollsti~ndig anders liegt jedoch die Sache, wenn sich die 
Muttersubstanzen der endogenen Harnpurine nicht aus Nucleoprote]den 
und iiberhaupt nicht aus purinhaltigen Stoffen, sondern aus purin- 
freiem Material wieder aufbauen. Dann wird bei Purinki~rper- 
e n t z i e h u n g kein ,,Harnpurin-Hungerwerth" sich einstellen und bei 
PurinkSrper z u fu h r kein vorausgegangener ,,Verlust zu decken" sein, 
sondern einfach unsere ,,Summenformel" zutreffen. Die beiden fest- 
stehenden Thatsachen, dass die AlloxurkSrperausscheidung einerseits 
bei purin f r  e i e r Nahrung ungestSrt fortdauert, andererseits bei purin- 
a al t i g e r Kost um den v o 11 e n Betrag des berechneten exogenea 
Harnpurinquantums zunimmt, ftihren uns demnach mit Nothwendigkeit 
zu der ni~mlichen Sehlussfolgerung. Diese Schlussfolgerung lautet: 
1) Vgl. M a r e ~, Archives laves de biologic tom. 3 p. 216. ~888. - -  Sj 5 q v i s t, 
Maly~s Jahresbericht S. 45. 1893. -- Camerer, Zeitschr. f. Biologic Bd. 35 
S. 218. 1897. - -  Bendix, Jahrbuch f. Kinderheilkunde Bd 43 S. 23. 1896. 
2) Vgl. hierzu auch die Ausfiihrungen yon Kaufmann und Mohr (Deutsch. 
Archiv f. klin. Med. Bd. 74 S. 152), die auf Grund i~hnlichcr Ueberlegungen, 
wie es die obige ist, und auf Grund eines Versuches, in welchem ein Individuum 
nach zweimonat l icher  Ernghrung mit purinfreier Kost noch ganz eben- 
sohohe Alloxurwerthe zeigte, wie am Anfange des Experimentes, den Satz 
aussprechen: ,,Es ware absurd, in solchen FMlen von chronischem Nuclein- 
hunger zu reden". 
3) Uebrigens miisste dies dann wohl auch bei fieischhaltiger Kost tier 
Fall sein, da Fleisch zwar reichlich freie Purinstoffe, aber nur wenig ~'ucleine 
hirgt. 
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D ie  Mut tersubstanzen  der  endogenen Harnpur ine  
regener i ren  s i ch  s te ts  - -  auch  be i  Gegenwar t  yon  
Nahrungspur inen  - -  aus  pur in f re iem Mater ia l .  
Dies Ergebniss bereitet dem Verst/indnisse keinerlei Schwierigkeiten, gleich- 
-~iel welche Vorstellung wir uns yon der tIerkunft der endogenen Harnpurine 
~nachen wollen. Stellen wir uns z. B. einmal auf den Boden der Horbac -  
:zewski'scben I-lypothesel); in ihrer heutigen Fassung besagt dieselbe bekannt- 
lich, dass die endogenen Harnpurine aus der Zersetzung der lqucleine abge- 
storbener Zellen, speciell abgestorbener L e u k o c y t e n hervorgehen. Wir miissten 
dana der voranstehenden Ueberlegung zu Folge annehmen, dass sich die L e uko-  
cy ten  sammt ih ren  pur inha l t igen  Nuc leoprote iden  aus purinfreiem 
Material aufbauen - -  ein Vorgang, der nach unseren Untersuchungen ,t~ber 
Nucleinbildung im S/iugethierorganismus s)~'durchaus im Bereiche der Maglichkeit 
tiegt. Die Puringruppen der Nahrung w~irden sich demnaeh am Aufbaue der 
Leukocytennueleiue n icht  betheiligen. 
Far die freien Nahrungspurine, insbesondere far das Fleischhypoxanthin, 
ist ja auch ein solches Verhalten - -  analog demjenigen anderer Extractivstoffe, 
z. B. des Kreat ins  - -  yon ~vornherein zu erwarten. Bei kreat infreier  Kost 
scheidet dcr Mensch eine yon der Nahrung anscheinend unabhhngige Kreatinin- 
~enge aus: das endogene HarnkreatininS). Zu diesem letzteren addirt sich nun 
.bei kreat inha l t iger  Kost als exogene Componente das l~ahrungskreatin 
unvermindert 4) hinzu 5). Die Karperbe~tandtheile, aus deren Umsatz das endogene 
Harnkreatinin stammt, bauen sich somit ohne  Zuh i l fenahme des Nahrungs -  
k reat ins  wieder auf. Die Aehnlichkeit mit dem Verhalten des zugefahrten. 
Hypoxanth ins  liegt auf tier Hand. 
Dagegen ist far die NahrungsnucleYne gewiss yon vornherein die Maglich- 
keit zuzugeben, dass die sammt ih ren  Pur incomplexen  zum Ersatze der 
zerstarten LeukocytennucleXne dienen kannten. Dann masste unsere ,,Summen- 
formel" aber wenigstens bei N u c 1 e ~ n kost unrichtig sein: Der durch das Nuclr 
hewirkte Harnpurinzuwachs mt~sste ver  s chi eden gross ausfallen, je nachdem, 
ob das erstere zu einer nucleXnfreien oder zu einer bereits 'nucleXnhaltigen Nahrung 
zugelegt wird; mit anderen Worten, der Ansscheidungsbruchtheil der NucleXn- 
purine mtisste mit der zugefiihrten Menge der letzteren var i i ren .  Davon 
1) Es sei ausdracklich bemerkt, dass wir Horbaezewsk i ' s  Ansicht nicht 
far zutreffend haltea, was wit in unserer III. Untersuchung eingehend zu begranden 
gedenken. Da indessen gegen diese Ansicht bisher keine zwingenden Gegea- 
beweise vorliegen, so wollen wit zeigen, dass sich unsere Resultate aueh mit 
ihr vollkommen in Einklang bringen lassen. 
2) Zeitschr. f. physiol. 0heroic Bd. 23 S. 55. 1897. 
3) Vgl. J. R. Mac leod ,  Proc. of the physiol, soc p. 7. 1900/t901. 
4) Aufgenommenes Kreatin wird bekanntlieh im Gegensatze zu einverleibten 
Purinstoffen im Karper nicht welter zerstart. 
5) Vo i t ,  Zeitschr. f. Biol. Bd. 4 S. 77. 1868. - -  Vgl. auch Mac leod  
L c. p. 8. 
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findet sich jedoch in unseren eigens hierauf gerichteten Versuchen nicht die 
]eiseste Andeutung 1). 
Unter Zugrundelegung der HorbaczewskYschen Theorie gelangen wir 
also zu 'dem Satze, dass sich die Leukocytennuc le ine  stets, auch bei 
Gegenwart yon i~ahrungspurinen, aus purinfreiem Material regeneriren. Wollen 
~;dr dlesem Satze allgemeine Gfiltigkeit - -  ftir jede beliebige Annahme fiber die 
Herkunft der endogenen Harnpurine --  verschaffen, so brauchen wir bloss das 
Wort ,Leukocytennuclein '~, wie es oben geschehen ist, durch den hypothesen- 
fi:eien :husdruck ,Mut tersubstanzen  der endogenen Harnpur ine"  zu 
ersetzen e). 
Aus dem Vorstehendeu ergib t sich wohl mit genilgender Klarheit, wie 
Unglticklich L o e wi '  s Versuch ist, die AlloxurkSrperausscheidung bei purin- 
fi'eier Nahrung mit der NaCi-Ausfuhr bei kochsalzfreier Kost in Parallele zu 
setzen. Nehmen wit aus der l~ahrung das Kochsa lz  weg, so vermag die erstere, 
gleichviel, wie sie im Uebrigen beschaffen ist, nicht mehr, das Leben dauernd 
zu erhalten; die NaCI-Ausseheidung stellt sich dann fraglos auf einen Hunger- 
werth ein, well der Organismus nicht im Stande ist, das eliminirte Salz aus den 
anderweitigen Nahrungsbestandtheilen zu ersetzen. Entziehen wir dem KOrper 
dagegen die I%hrungspurine, do wird derselbe dadurch keineswegs in seiner 
Existenz gefiihrdet, noch auch in einen Zustand yon ,,Purinhunger" versetzt, well 
sich ja die Muttersubstanzen der endogenen ttarnpurine ohnedies stets aus purin- 
freiem Material bilden. 
1) Vgl. unsere L Untersuchung S. 310 Tab. IX und S. 312 Tab X. - -  
Wenngleich sich nach unserem Daffirhalten die Muttersubstanzen der endogenen 
Harnpurine niemals aus l~ahrungsnucleinen aufbauen, so soll doch keineswegs 
in Abrede gestellt werden~ dass es gewisse Fiille geben mag, in denen Nahrungs- 
nucle'in als solches oder wenig veriindert zum Ansatze  ge langt .  (Vgl. ins- 
besondere Loewi ,  Archly f. exp. Pathol. und Pharmakol. Bd. 45 S. 163--168. 
Versuch I.) In derartigen Fii[len kSnnte unsere ,Summenformel ~' desshalb nicht 
zutreffen, well ein Theil der aufgenommenen Puringruppen als Nuclein im K6rper 
zurfickbleiben wiirde. In unseren Experimenten haben wir ein solches Verhalten 
allerdings niemals beobachtet. 
2) Auf Grund zahlreicher Yersuche, welche theils am intaeten Organismus, 
theils an isolirten fiberlebenden Organen ausgeftihrt worden sind, und yon denen 
,nehrere bereits in seiner ungedruckten Habilitationsschrift niedergelegt sind, 
hofft tier Eine yon uns (Bur ian)  in einer sp~teren Arbeit zeigen zu k~nnen, dass 
ein grosser Theil der endogenen Harnpurine aus einem mit der Th~tigkeit ver- 
knfipften und mit ihr variablen U m s a t z e d e r M u s k e 1 s u b s t a n z stammt ; hier- 
bei entsteht zunhchst das im Muske l  entha l tene  Hypoxanth in ,  welches 
dann, soweit es in die Circulation gelangt, gleich dem einverleibten Hypoxanthin, 
beim Menschen ungefhhr zur Halfte als Harns~ure ausgeschieden, zur anderen 
I{alfte noch welter veri~ndert wird. Auch ftir die aus dieser Quelle hervorgehenden 
Harnpurine gilt der obige Satz, wenn wir ,,Muskelsubstanz" ftir ,,Leukocytennucleine" 
einsetzen. 
E, 1) f l t iger ,  Archly fiir Physiologie. Bd. 94. 9.2 
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In dieser unserer Auffassung glaubt L o e w i nun einen innerer~ 
Widerspruch gefunden zu haben: Wenn purinfreie Stoffe ,,das 
Material fiir die Purinbilduag im K6rper liefern", so sei es ,,urn so 
merkwtirdiger ~', dass bei purinfreier Dii~t die AlloxurkSrperausfuhr 
yon der Kostmenge unabh~tngig sein und selbst erhebliche Steigerung 
der Iqahrung keine Vermehrung der Purinausscheidung nach sich, 
ziehen soil 1). 
Die L0sung dieses scheinbaren Widerspruches d~rfte woh l -  
ausser dem Entdecker desselben--Niemandem Schwierigkeiten 
bereiten. Offenbar entstehen eben die endogenen Harnpurine aus 
dem purinfreien Nahrungsmaterial (Eiweiss) nicht u n mit te lb  ar  
(lurch Abbau, sondern auf ind i rec tem Wege, d. h. nach vor -  
ausgehender  B i ldung best immter  Mut tersubstanzen ,  
mSgen die letzteren nun Leukocytenkerne oder Muskelprotoplasma 
oder beliebige andere organisirte Stoffe sein. In welchem Ausmaasse 
aber tier Aufbau jener Muttersubstanzen aus dem purinfreien Material 
erfolgt, dariiber entscheidet naturgemi~ss nicht die Gri~sse der Zufuhr, 
sondern das Bedt i r fn i ss  des Organ ismus .  
Unsere Beobachtungen sind also keineswegs mit einander un- 
vereinbar; vielmehr ftihren sie zu einer durchaus einheitlichen unff 
widerspruchslosen Darstellung, welche als R ~su m ~ der vorliegendea 
Abhandlung hier Platz finden m6ge: 
Bei purinfreier Kost scheidet der Menseh ein e n d o g e n e s. 
Harnpur inquantum aus, welches im Wesentlichen durclr  
Ind iv idua l i t /~t  und Lebensweise  best immt  wird, dagegen. 
yon der  l~ahrung innerha lb  sehr  we i te r  Grenzen  un- 
abh~ngig  ist (vergl. Abschnitt Iund II). Da die purinfreie Kost 
das Leben dauernd zu erhalten vermag, so kann jenes endogene 
Harnpurinquantum selbstversti~ndlieh keinen Hungerwerth repri~sen- 
tiren ; vielmehr milssen wir annehmen, dass sich die Muttersubste~nzeu 
der endogenen Harnpurine - -  nach Maassgabe des stattgehabtea 
Verbrauches - -  immer wieder aus den purinfi'eien Nahrungsst0ffen 
aufbauen. 
Bei purinhaltiger Kost bleibt zwar unter normalen Yerhaltnissea~ 
die Menge der  endogenen Harnpur ine  unver i~nder t ,  
doch add i ren  s ich zu den Muttersubstanzen der letzteren d ie  
Nahrungspur ine  als zwe i te  Harnpur inque l le  h inzu .  
I) Arehiv f, exper. P~thoL and Pharm~koL Bd. 45 8. 177. 
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Ziehen wit das aus dieser zweiten Quelle hervorgehende (exogene) 
Al loxurkSrperquantum yon der Gesammt-Harnpurinausseheidung ab, 
so result i r t ,  soweit bis jetzt bekannt,  s te ts  Bin Werth ,  welcher 
mit der yon dem gleichen Menscben (unter ahnlichen Lebens- 
bedingungen) bei purinfreier Kost el iminirten Al loxurkSrpermenge 
vol lkommen abereinst immt (vergl. Abschnitt I I I  und IV). Die That- 
sache dieser S um m i r u n g abet fahrt nothwendig zu dem Schlusse~ 
class sich die Muttersubstanzen der endogenen Harnpurine aueh bei 
Gegenwart yon Nahrungspurinen icht aus den letzteren,  sondern 
aus pur in f r  e i  e m Material regeneriren. 
Diese Darstel lung, deren thats~ch l i cher  Inhalt sieh mit 
jenem der Schlusss~itze unserer I. Untersuchung (S. 336) auf das 
Genaueste deckt ,  wird unseres Erachtens allen bisher bekannten 
gesicherten Erfahrungen aber  das quantitative Verhalten der Harn- 
purinausscheidung des g e s u n d e n Menschen vollauf gerecht. 
Es ist unserer Darstellung yon verschiedenen Seiten I) der Vorwurf gemacht 
worden, dass sie die thatsachlichen u allzu sehr , sehemat is i re" .  
Wie wir glauben, ganz mit Unrecht! Schematisiren wir etwa, wenn wir das bei 
purinfreier Kost ausgeschiedene endogene Harnpurinquantum als eine yon der 
~ahrung innerhalb weiter Grenzen unabh~ngige, im Wesentlichen durch Indi- 
vidualit~t und Lebensweise bestimmte GrSsse bezeichnen ? Oder wenn wir die 
bei Fleischkost eliminirte AlloxurkSrpermenge als die Summe ebendesse lben  
endogenen Harnpurinquantums und einer zweiten, durch alas Ausmaass tier 
Fleischzufuhr determinirten Componente betraehten? Angesichts tier ausge-  
z e i c h n e t e n Uebereinstimmung dieser letzteren Auffassung mit dem beobaehtetea 
Zahlenmaterial kann die Schematisirung auch hier gewiss nicht das erlaubte 
Maass fiberschreiten. 
In tier That: Sollte es (was wir keineswegs in Abrede stellen wollen) noch 
andere als die yon uns beriicksichtigten Momente geben, die den Harnpurinwerth 
des Menschen mit beeinfiussen, so m%ste ihre Wirkung jedenfalls in die GrSssen- 
ordnung tier F e h 1 e r unserer Betrachtungsweise fallen ; und da diese Fehler nach 
der Tabelle auf S. 315 sehr klein sind, so kSnnte es sich eben nur um ganz 
ger ingf i ig ige  Wirkungen handeln. Es darf aber doch woht als ein Gewinn 
angesehen werden, zun~chst ein in den H a up t z ii g e n zweifellos richtiges Bild 
yon der menschlichen Harnpurinausscheidung zu besitzen. Wenn dies Bild erst 
feststeht, werden sich die etwMgen Erganzungen, welche die s ecund~ren (d. h. 
in zweiter Linie stehenden) Einflf~sse behandeln, yon selbst an der geeignete~ 
Stelle in!s Ganze einfagen. 
Es muss ferner hervorgehoben werden, class die in dem obigen R~sum6 
gegebene Darstellung einen ganz oder doch fast ganz hypothesenf re ien  
1) Loewi ,  Archly f. exper. Pathol. und Pharmakol. Bd. 45 S. 177. 
Wiener ,  Ergebnisse d. Physiol. Jahrg. 1 Abth. 1 S. 603. 
22 * 
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Ausdruck fiir das quantitative Verhalten der menscblichen AlloxurkSrper- 
ausscheidung liefert. So enthalten wir uns vorli~ufig jeder besonderen Annahme 
fiber die Herkunft ier endogenen Harnpurine. Gleichviel, ob dieselben Abban- 
producte todter oder Stoffwechselschlacken l bender Zellkerne sein oder aus der 
Zersetzung irgend welcher anderen abgestorbenen oder lebendigen organisirten 
Substanzen stammen mSgen, - -  unsere quantitativen Feststellungen haben fiir alle 
F~tlle Gfiltigkeit. Ebenso ist es keine ttypothese, sondern einfach Ausdruck des 
thatsi~chlichen quantitativen Verhaltens, wenn wir die bei Fleiscbkost eliminirte 
Harnpurinmenge als Summe des bei purinfreier Nahrung ausgesehiedenen Harn- 
purinquantums und einer zweiten, yon der Fteischzufuhr abh~ngigen und aus 
ihr berechenbaren Componente auffassen. Als Hypothese mages  viel!eicht 
bezeichnet werden, dass wir diese letztere exogene Componente l diglich yon 
den Pur ins to f fen  des Fleisches ableiten. Allein, wenn irgend eine, so scheint 
uns diese Annabme begriindet zu sein; die Beobachtung, dass zugelegtes Fleiscl~ 
dieselbe Harnpurinvermehrung bewirkt, die auch nach btosser Zulage der in ihm 
enthaltenen Oxypurine auftreten warde, zwingt uns ja geradezu zu jener Annabme. 
Falsch kSnnte die letztere nut dann sein, wenn unsere und Walker  Ha l l ' s  
Bestimmungen des Puringehaltes der verschiedenen Fleischsorten unrichtig w~tren; 
in diesem Falle bliebe bless der gesetzmhssige Zusammenhang zwischen F lei s e h- 
menge und GrSsse des exogenen Harnpurinquantums, sowie die Thatsache bestehen, 
dass sich der endogene Harnparinwerth bei Fleischkost naeh einem stets gleich- 
bleibenden Ansatze berechnen l~sst. Indessen wird ja die l~ichtigkeit unserer 
Purinbestimmungen, wie schon erwahnt~ demnachst mit aller Scharfe dargethan 
v~erden. 
Wir sind mit unseren Ausfahrungen zu End~. In Erfallung der 
Aufgabe, die wir uns eingangs stellten, haben wir die thatsachlichen 
Ergebnisse unserer I. Untersuchung noehmals klargelegt und unter 
Heranziehung des gesammten seither bekannt gewordenen einschl~tgigen 
Zahlenmaterials kritisch geprtift. Es wurde gezeigt, dass Loewi  
den von uns beobachteten Sachverhalt verdunkelt, wenn er behauptet, 
aus dem letzteren ergebe sich, dass der endogene Harnpurinwerth 
yon der Nahrung abhange und nur bei ~N-Gleiehgewieht constant 
bleibe. Es wurde aber aueh betont, worin der eigentliehe Unter- 
sehied zwischen L oewi 's  und unserer Betraehtungsweise besteht. 
L oewi  geht yon der Vorstellung aus, die Muttersubstanzen der 
endogenen Harnpurine ki)nnten sich nur unter Zuhalfenahme der in 
der Nahrung eingefahrten Purinstoffe regeneriren, die bei purinfreier 
Kost ausgesehiedenen Harnpurine stellten demnach einen ,,Hunger- 
werth' dar. Dagegen sind wir der Ansi&t, dass sieh die Mutter- 
substanzen der endogenen Harnpurine naeh Maassgabe des statt- 
gehabten Verbrauchs immer wieder aus purinfreiem Material auf- 
bauen. Wahrend die Schlussfolgerungen, die sich aus der erst- 
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genannten Auffassung mit l%thwendigkeit ergeben, allenthalben mit 
den Thatsachen i  Conflict gerathen, fahrt unsere Grundannahme zu
einem einheitlichen und widerspruchslosen Bilde, welches das wirklich 
beobachtete quantitative Verhalten der menschlichen Harnpurin- 
ausscheidung - - wenigstens in den Hauptumrissen- vollkommen 
zutreffend arstellt. 
ttiermit betrachten wir die Discussion der hier erschSpfend 
behandelten Fragen u n s e r e r s e i t s als abgeschlossen. Sollte Herr 
Loewi  sich veranlasst finden, die Debatte fortzusetzen, so wollen 
wir ibm gem das letzte Wmt lassen: es wird wohl nicht schwerer 
wiegen als seine bisher gegen unsere Darstellung erichteten - -  Worte~. 
Anh ang. 
Was fi~r Fo lgerungen ergeben sich aus dervors tehenden 
Abhand lung  filr e ine e twa ige  synthet i sche  Harns~ure-  
b i ldung  beim Menschen?  
An dem grossen Zahlenmaterial, auf dem unsere Darstellung 
ruht, wird man gewiss nicht achtlos vorbeigehen d{irfen~ wenn man 
es unternimmt, iiber die Herkunft und Entstehungsweise d r Harn- 
purine bezw. der Harns~ture des Menschen specielle Annahmen auf- 
zustellen. Man wird zweifellos prfifen m~ssen, wie sich die betreffenden 
Annahmen mit den oben erSrterten Befunden in Einklang bringen 
lassen. Einer solchen Pr~fung wollen wir hier die karzlich yon 
H u g o Wi e n e r 1) vorgetragene Hyp0these unterziehen. 
Auf Grund hSchst bemerkenswerther Versuchsergebnisse ist 
Wiener  bekanntlich zu tier Ansicht gelangt, dass der Unterschied, 
der zwischen den VSgeln und den S~tugethieren hinsichtlich der 
Harns[iurebildung besteht, kein principieller sei, dass vielmehr auch 
der S~tugethierkSrper in beschr~nktem Maasse die F~ihigkeit besitze, 
aus Harnstoff und gewissen N-freien Substanzen synth  e t i sch  
Harnsaure zu bilden. Die Frage, ob diese Ansicht durch Wiener 's  
Resultate wirklich hinreichend begrOndet ist, soll uns, wie bereits 
oben (S. 306) erwiihnt, nicht an dieser Stelle, sondern erst in einem 
Abschnitte unserer III. Untersuchung beschaftigen. Hier wollen wir 
bloss zu ermitteln trachten, welches quant i ta t ive  Verha l ten  
1) Beitrhge z. chem. Physiol. und Pathoi. Bd. 2 S. 42. 1902. 
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einem synthetisch entstandenen A theile der menschlichen Harns~iure 
nach unserer Darstel lung- resp. nach den ihr zu Grunde liegenden 
Beobachtungen --  nothwendig zukommen m0sste. 
In quant i ta t iver  Hinsicht bemerkt Wiener ,  dass die synthe- 
tische Harnsaurebildung beim Menschen ,,unter normalen Verhitlt- 
nissen nur eine sehr  unter~eordnete  Rolle spielen:, dtirftel), 
und dass die dutch Oxydation yon Purinbasen entstandene Harnsaure 
sicher ,,bei S~iugethieren den gr( issten Theil der iiberhaupt aus- 
geschiedenen Harnsaure" ausmacheZ). Wit glauben indessen, dass 
man zu noch etwas pr~iciseren Vorstellungen gelangen kann, wenn 
man die in der vorliegenden Abhandlung besprochenen Thatsachen 
gebt~hrend ber0cksichtigt. 
Diesen Thatsachen zu Folge erscheint die Harnsiiureausscheidung 
des Menschen als eine GrSsse, die einerseits durch die Beschaffenheit 
und den Zustand des Organismus, andererseits durch den Gehalt 
der :Nahrung an Pur ins to f fen  bestimmt ist. Die [~brigen Bestand- 
theile der Nahrung besitzen keine entschiedene Einwirkung auf die 
menschliche Harnsi~ureausfuhr. Wir wissen ja, dass der Harnsaure- 
werth bei Ausschlus der Nahrungspurine durch erhebliche Kost- 
schwankungen nicht merk l i ch  beeinflusst wird, und dass sich zu 
diesem yon der Kost unabhi~ngigen Werthe bei Aufnahme purinhaltiger 
Nahrung stets ein Harnsi~urequantum hinzuaddirt~ das genau dem 
Puringehalte der Kost entspricht. Sollte also die menschliche 
Harnsi~ure wirklich einen synthetisch entstandenen A theil in sich 
schliessen~ der -- ana log  der Hauptmenge der Vogel-  
harnsaure  --  yon der GrSsse der  E iweiss-~ Fet t -  und 
Koh lehydratzu fuhr  abhi~ngt, so m~sste dieser Antheil 
normaler Weise so klein sein, class selbst seine grSssten~ durch Kost- 
iinderung bewirkten Schwankungen noch ganzlich in das Feh ler -  
b e r ei ch unserer Betrachtungsweise hineinfallen. Dies Fehlerbereich 
ist aber, wie wir gesehen haben, sehr unbedeutend; folglich mtisste 
auch die synthetisch gebildete Harnsauremenge in diesem Falle 
ausserordent l i ch  ger ing f0g ig  sein'S). Hierdurch wiirde das 
Interesse, das der Nachweis einer synthetischen Harnsliurebildung 
1) 1. c. S. 78. 
2) 1. c. S. 79. 
3) Man k0nnte sich z. B. vorstellen, dass die flit die Harnsauresynthese 
erforderlichen nhchsten Ausgangsproducte im normalen Stoffwcchsel des Menschen 
nur spurenweise ntstehen. 
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bei den S~ugethieren i  t h eo r e t i s che r Hinsicht i verdiente, keines- 
~egs herabgemindert. Allein, eine Darstellung, welche, wie die 
unsere, lediglich dam quant i ta t ive  Verha l ten  der Harns~ure 
])eschreibt, kSnnte natarlich einen Vorgang, d er  in d iesem Ver -  
ha l ten  gar  n icht  deut l i ch  zum Ausdruck  kommt,  besten 
Falls nur in einem erganzenden Zusatze  erw~hnen. 
Wie liegt die ::Sache nun aber, wenn wir yon vornherein die 
Annahme machen, dass das synthetisch entstaadene Harnsaurequantum 
des Mensehen n icht  versd~windend klein ist, sondern bei aller 
Geringffi~igkeit doch merk l ieh  in's Gewicht f~llt? Gibt es eine 
MSglichkeit, diese Vorstellung mit unseren Befunden in Einklang zu 
.setzen? Daraber wird uns die folgende Ueberlegung belehren. Die 
e x o g e n e Harns~ure kann --  angesichts der vollst~ndigen Wirkungs- 
gleichheit reiner Oxypurine einerseits und oxypurinhaltiger ~ahrung 
andererseits (vgl. Tab. ~uf S. 302 u. 307) - -  einen synthetisch gebildeten 
Antheil yon mehr  als verschwindender  GrSsse nicht in sich 
schliessen; ein solcher kSnnte mitbin nur in der endogenen 
Componente nthalten sein. Dann masste abet das synthetisch ent- 
standene tlarnsaurequantum des Menschen ni cht~ wie jenes  t ier  
VSge l ,  yon  Ar t  un'd Menge der  Nahrung,  sondern  yon  
-Beschaf fenhe i t  und  Zustand  desOrgan ismus  abh~ngen.  
Eine derartige, durch ,, in n e r e" Ursachen in ihrem Ausmaasse be- 
~timmte Harns~uresynthese vertr~lge sich, auch wenn ihr Umfang ein 
reeht erheblicher sein sollte, ohne Weiteres mit unserer Darstellung. 
Die letztere lhsst ja die Frage naeh dem Ursprunge der endogenen 
Harns~ture durchaus often. 
Auf Grund des in der vorstehenden Abhandlung besprochenen 
Thatsachenmaterials kommen wir also zu dem Ergebniss, dass ein 
etwa in tier menschlichen Harnshure enthaltener synthetisch ge- 
bildeter Antheil entweder a u s s e r o r d e n t 1 i c h k 1 e i n oder aber 
(ira Gegensatz u der Vogelharnsaure) v o n K o s t f o r m u n d K o s t-  
ausm~ass  unabhang ig  sein mtisste. Beide M0glichkeiten 
scheinen uns auch mit Wie  her ' s  Beobachtungen, deren Beweis- 
kraft ~orl~tufig ar nicht in Frage gestellt werden soll, keineswegs 
nnvereinbar zu sein. 
INur mit einem einzigen Punkte in den A us fahrungen - -  nicht 
~n den Versuchsresultaten - -  yon Wiener  collidirt die Schluss- 
1) u auch far die Behandlung ewisser Fragen der Pathologie. 
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folgerung, die wir soeben aus uuseren Befunden gezogen haben. 
Wiener  nimmt namlich mit I~aeksieht auf Versuche von Rosen-  
fe ld  und Org le r  I) an, dass  bei S te igerung  der  Fet t -  
nnd  Koh lehydratzu fuhr  d ie  Harns i~ureaussche idung 
des Mensehen in ganz  merk l i chem Grade  waehst ,  und 
zwar in Folge einer Zunahme der synthetischen Harnsaurebildung. 
Tri~fe dies zu, dann zeigte das synthetisch entstandene Harnsiim'e- 
quantum nicht alas Verhalten, alas wir oben abgeleitet haben;  es 
wiire yon der  Nahrung abhang ig  und dennoch  n icht  so 
k 1 e i n ~ dass seine aliment~iren Sehwankungen dureh die unvermeid- 
lichen Beobachtungsfehler verdeckt warden. Dies mit der Nahrung 
variable Quantum yon nieht zu vernaehlassigender GrOsse di~rfte 
i~berdies, da fleischfreie Kost beliebige Mengen von Fetten und 
Kohlehydraten enthalten kann, offenbar auch in der ,, e n d o g e n e n '~ 
Harnsiiure nieht fehlen; dieselbe mtisste also -- entgegen unseren 
Angaben -- eine deutliche Abh~ingigkeit von der Zusammensetzung 
tier Kost erkennen lassen. Mit einem Worte: es ist entweder unsere 
Darstellung in dieser Hinsieht unriehtig oder aber alas Versuehs- 
ergebniss yon Rosenfe ld  und Org le r  falseh. 
Thats~ichlich widerspricht nun das letztere einer ganzen Reihe 
sichergestellter Beobachtungen. So fanden H o r b a c z e w s k i und 
KanSra~) ,  Her rmann 3) und Kaufmann und Mohr4), dass 
der Harnsi~urewerth durch eine Fet tzu lage  zu fixer Diiit, sei diese 
nun purinhaltig oder purinfl'ei, nicht merklich vergrOssert wird; eher 
liessen sich geringfiigige Verminderungen der Harnsi~ureausfuhr 
constatiren, huch g le ichze i t ige  ErhOhung des E iwe iss -  
und  des Fet tgeha l tes  tier Nahrung seheint nach Versuchen yon 
Hess  und  Schmol l  5) keine Harnsi~urevermehrung zu bewirken:: 
Zulage yon je 24 Sti~ck E ige lb  zu einer Standardkost an zwei auf 
einander folgenden Tagen - -  d. h. also ErhShung der Eiweissaufnahme 
um ca. 45 g~) und tier Fettzufuhr um ca. 120 g pro Tag - -  liess 
!) Centralblatt f. inhere Medicin Bd. 17 S. 42. 1896. 
2) Monatsschr. f. Chemie Bd. 7 S. 105. 1886. 
3) Deutsch. Archiv f. klin. Medicin Bd. 43 S. 273. 1888. 
4) Deutsch. Archly f. klin. Medicin Bd. 74 S. 141. 1902. - -  Vgl. auck 
oben S. 283. 
5) Archly f. expel'. Pathol. und Pharmakol. Bd. 37 S. 243. 1896. 
6) Das Plus an Nahrungs-N (ca. 14,4 g an beiden Tagen zusammengenommen) 
verursachte (Versuch IV, N.H.) im Ganzen eine Mehrausscheidung yonungef~ihr 
10,73 g N im ttarne. 
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in zwei an verschiedenen Personen angestellten Versuchen die Harn- 
si~ureausscheidung ebenso vollsti~ndig unbeeinflusst wie entsprechende 
Zulage yon Eier w ei s s, - -  d.h.  wie blosse Steigerung des Eiweiss- 
genusses. Ganz i~hnlich verhi~lt es sich mit dem Koh lehydrat -  
geha l te  der •ahrung. b~ach Zusatz betri~chtlicher Rohrzucker- 
mengen zu purinhaltiger oder purinfreier ~ormalkost beobachtetea 
weder Horbaczewsk i  und  Kan~ra  noch Weiss  1) noch end- 
lich Kaufmann und Mohr  ein Ansteigen der Harnsi~urewerthe. 
~ur  Rosenfe ld  und Org le r  wollen~ wie bemerkt, in ihrea 
Experimenten eine Harnsi~urevermehrung ach Fett- und Zucker- 
zulage festgestellt haben. Gerade diese Versuche aber scheinen uns 
recht wenig beweiskriKtig zu sein. 
In einem ersten Vergleichsexperimente finden Rosenfeld und Org ler  
die folgenden 24stiindigen Harnsi~uremengen: 
Bei ti~glicher Verabreichung yon 
600 g Ffeisch I 600 g Fleiseh -p 150 g Butter 
1. Tag: 1,005 g i 1. Tag: 1,003 g 
2. , 0,722 g I 2. ,, 0,785 g 
3. ,, 0,576 g Mittel: 0~8(J4 g 
4. , 0,934 g 
Mittel : 0~809 g I 
Was hier zuni~chst auffi~llt, das ist die sehr grosse Ungleichmiissigkeit der 
Harnsi~ure-Ausscheidung bei ganz gleichbleibender :Nahrung. Kein einziger u 
such anderer Autoren, tier am gesunden Menschen mit zuverl~ssigen Methoden 
ausgeftihrt ist, zeigt ein Schwanken der ttarnsi~urewerthe yon l/e--1 g bei unver- 
anderter Kost und Lebensweise! Es muss also, wenn die Zahlen yon Rosen-  
feld und Orgler richtig sind, irgend eine Anomalie vorliegen. Wie dem auch 
sei, jedenfalls steht lest, dass die Differenz der beiden Mit te lwerthe sehr viel 
kleiner ist als die Differenzen zwischen den E inze lwer then  ein und der-  
selben Versuchsre ihe,  und dass die bei Fleisch-Fett-Kost gefundenea 
Harnsi~urezahlen vollst~ndig n die bei r e i n e r Fleischkost beobachtete Schwankungs- 
breite fallen. Von einem erkennbaren Einflusse der veriinderten Erniihrnngsweise 
kann somit nicht die l~ede sein. Uebrigens wi~re die Differenz der beidea 
Mittelwerthe noch erheblich geringer, wenn sich die Beobachtung in dem Fleisch- 
experimento ebenso, wie es in dem Fleisch-Butter-Versuche d r Fall ist, nur auf 
die ersten zwei Tage erstreckte. Ein Resultat, das mSglicher Weise zufa l l iger  
zNatur ist, kann aber keine sichere Basis ftir weitergehende Schliisse bilden. 
Aehnlich verhi~lt es sich mit den iibrigen yon Rosenfeld und Org ler  
mitgetheilten Experimenten. Dieselben wurden an dem gleichen Versuchsmanne 
1) Zeitschr. f. physiol. Chemie Bd. 26 S. 216. 1899. 
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(Org le r )  ausgefiihrt wie die beiden vorher besprochenen t~eihen und ergaben 
d ie  nachstehenden 24 stiindigen Harns~iurewerthe: 
Bei taglicher Verabreichung von 
800 g Fleiseh 
1. Tag: 0,764 g 
2. ,, 0,776 g 
3. ,, 0,756 g 
Mittel: 07765 g 
800 g Fleiseh + 
150 g Butter 
1. Tag: 1,202 g 
2. , 0,694 g 
3. , 0,998 g 
Mittel: 0~fi35 g 
800 g Fleiseh + 
250 g Rohrzueker 
1. Tag: 1,817 g 
2. , 1,615 g 
3. ,, 1,333 g 
Mittel: 1~588 g
In diesem Falle ist die Harnshure-Ausscheidung bei Genuss yon 800 g 
Fleisch pro T~g zwar gleichmiissig, aber an f fa l lend  n iedr ig .  Der Mittelwerth 
ist trotz der erheblich grSsseren Hypoxanthinzufuhr sogar kleiner als bei tag- 
licher Aufnahme yon nur 600 g Fleisch, - -  ein Vorkommniss, dem man, nach 
allen Versuchen anderer Autoren zu schliessen, be im Gesunden n iemals  
begegnet: 
Die folgende Ueberlegung diirfte geeignet sein, die VerhNtnisse noch 
schi~rfer zu beleuchten. 800 g Fleisch liefern nach unserem Ansatze, der, wie 
wir gesehen haben, durch zahlreiche Beobachtungen best~t!gt ist, 0,24 g exogenen 
Harnshure-Ns; nun entsprieht aber der erste der drei obigen Mittelwerthe 0,255 g 
Harnsaure-N: somit bliebe bloss ein Best von 07015 g fiir endogenen Harn- 
si~ure-N iibrig! Dieser Fall sti~nde in der ganzen uns zugi~nglichen Literatur - -  
immer nur yon den Erfahrungen an Gesunden gesprochen - -  ohne Analogon 
da. Auf der anderen Seite berechnet sich aus dem Mittelwerthe der friiher 
angefiihrten Reihe (mit 600 g Fleisch) der endogene Harns~ture-N der Versuchs- 
person zu 0,0897 g~). Hiernach wi~re bei 800 g Fleisch eine Ausscheidung yon 
0,3297 g Harns~ure-N ~ 0~989 g !tarnsi~ure zt~ erwarten; thatsachlich betri~gt bei 
einer Kost, die aus 800 g Fleisch + 150 g But ter  besteht, der Harnsi~ure- 
mittelwerth 0~965 g. Eine Steigerung der Harns~ure-Ausfuhr durch die Butter- 
zulage lasst sich also bei dieser Betrachtungsweise nicht constatiren. 
Allein, auch abgesehen yon solehen quantitativen Ueberlegungen mtissen 
nns doch in der zwe i ten  der drei vorstehenden Versuchsreihen wieder jene 
eigenartigen Schwankungen der Harnsiiurezahlen auffallen, denen wir bereits 
friiher in den Experimenten yon Rosenfe ld  und 0rg le r  begegnet sind. Die 
YergrSsserung des Mittelwerthes gegentiber demjenigen der Normalperiode ist 
hier vornehmlich durch die besonders hohe Zahl yore ersten Versuchstage bediDgt 
~md k6nnte somit abermals ein Zufal lsresultat sein. Be i  so s tark  schwan-  
kenden E inze lwer then  ist  es eben n icht  e r laubt ,  mit  M i t te l -  
wer then  aus ganz kurzen  Versuchsper ioden  zu rechnen!  
Die dr i t te  der obigen Reihen (800 g Fleisch + 250 g Rohrzucker) weist 
Mlerdings unstreitig h6here Harnsi~urezahlen auf, als die beiden vorangegangenen 
Yersuchsserien. Leider sind diese Zahlen aber, wie Rosenfe ld  und Org le r  
1) 0,809 g Harns~mre ~ 0,2697 g Harnshure-N. 
600 g Fleisch ~ 0,1800 g exogenen Harnshure-Ns. 
Rest - -  0i0897 g endogenen Harns~ture-Ns. 
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selbst betonel~, mit den ~brigen Werthen nicht verg le ichbar ,  well die Ver- 
~ucbsperson i zwischen ,,in Nachwirkung weiter unten zu beschreibender Versuche 
(sc. Thymusft~tterung) eine ,Uratdiathese' rworben hatte", d. h. nunmehr auch 
~ohne besondere Maassnahmen eine gesteigert~ Harns~ure-Ausscheidung zeigte~). 
Es sei bier darauf auflnerksam gemacht, dass sich die Harnshure-Ausfuhr 
bei dem Versuchsmanne yon R o sen feld und Orgl er hhnlich verh~ilt wie bei 
.einem Nierenkranken.  Die Schwankungen der Harns~urewerthe, ti r perioden- 
weise Wechsel niedriger und hoher Zahlen, die ungewShnlich lange ,Nachwirkung" 
tier Tbymusf~tterung,- all' das sind Erscheinungen, die beim Nephritiker h~ufig 
-vorkommen d0,rften% Beim Oesunden abet kann wohl nut eine besonders 
ungtinstige Yersuchsanordnuug derarfige Ergebnisse zeitigen. Thatshchlich muss 
sich die Versuchsperson you Rosenfeld und Org ler  in einem Zustande 
dauernder  Inan i t ion  behmden haben, der vermuthlich bloss w~hrend der 
Zulageperioden ine zeitweiligeUnterbrechung erfuhr'3). Jedenfalls kann darfiber 
kein Zweifel bestehen, dass die abnorm schwankenden Zahlen der genannten 
Autoren keinerlei sichere SchlS.sse gestatten. 
Wir gaben desshalb in unserer I. Untersuchung der Ansicht Aus- 
,druck~ dass die Resultate yon Rosenfe ld  und Org le r  - -  den 
~]bereinstimmenden Angaben aller anderen Untersueher gegent~bor - -  
.,kaum als gesichert zu betrachten" seien*). Diese Ansicht dt~rfte 
dutch die im Vorstehenden mitgetheilten Erwagungen wohl hin- 
]anglich gerechffertigt erscheinen. 
In vollem Gegensatze hierzu will nun Wiener  bloss die 
Experimente yon R o s e n f e 1 d und 0 r g 1 e r gelten lassen. ,,Nur diese 
Versuehe," so schreibt or, ,~sind einwandfrei und zur Entscheidung 
lmserer Frage verwerthbar, da unter allen Cautelen erhaltene pos i t i ve  
Resultate beweisend sind." 5) Dies h~ufig gebrauchte Argument ist 
unseres Era&tens auf den vorliegenden Fall nicht anwendbar,  weil 
durch etwaige Versuchs fehter  hier gerade ein ,,positives" 
Resultat sehr viel leichter vorgethuscht werden kann als ein ,,negatives" 
(d. h. als Constanz der Harnsaurewerthe). Wiener  gibt seinem 
oben citirten Urtheil freilich noch eine speciellere Begrandung. Die 
Ergebnisse yon Rosenfe ld  und Org le r  sollen n~mlich desshalb 
~or jenen der anderen Untersueher den Vorzug verdienen, well sie 
1) 1. c. S. 44. 
2) Vgl. m~sere ]. Untersuchung S. 298 und Kaufmann und Mohr,  
I)eutsches Archly f. klin. Meclicin Bd. 74 S. 350--354. 
3) Vgl. auch die berechtigte Kritik yon Kaufmann und Mohr,  ebenda 
8. 150. 
4) I. Untersuchung S. 267. 
5) 1. c. S. 75 
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nur eine ganz unbedeutende V rringerung des Eiweissumsatzes nat5 
der Darreichung der N-freien Substanzen erke~nen ]assen. Gewiss 
ist es yon vornherein denkbar, dass dutch die geringfiigige Harn- 
saureverminderung,  welche die Einschr~nkung des Eiweiss- 
zerfalles nach Fett- und Zuckerzulage manchmal zu begleiten scheint 1), 
eine etwa der Zulage an und ffir sich zukommende Harnsaure- 
vermehrung verdeckt werden kSnnte. Allein, es mtlsste sicb 
dann jedenfalls um eine seh r k le in  e Vermehrung bandeln, die 
zweifellos einer ganz anderen Gr6ssenordnung angeh6ren w~irde al~ 
die scheinbaren Zuwachse oder vielmehr die abnormen Schwankt~ngen 
in den Werthen yon R o s e n f e 1 d und O r g I e r. Ueberdies werden 
wir sofort sehen, dass die Harnsaureaussche idung des 
Menschen se lbs t  durch  g le ichze i t ige  ErhShung der 
E iwe iss - ,  Fe t t -  und Koh lehydratzu fuhr  ke ineswegs  
merk l i ch  geste iger t  zu werden  pf legt .  Ein habsches Bei- 
spiel hierfiir liefern, wie bereits bemerkt, auch schon die oben er- 
wahnten Ei d o t t e r versuche yon H e s s und S c h m o 1 I. In so]chert 
F~illen ist es doch wohl vi)llig unmSglich, die ,,negativen" Ergebnisse 
auf die stSrende Mitwirkung einer Ver r ingerung des Eiweiss- 
zerfalles zu beziehenI Uebrigens, selbst zugegeben, das Verhalter~ 
des :N-Umsatzes in den Experimenten yon Rosenfe ld  und Orgler 
bedeute inen wirklichen Vorzug derselben~ so verm/~chte doch dieser 
Vorzug hie und nimmer die schweren  Bedenken aufzuwiegen, die 
gegen die Resultate der genannten Forscher vorliegen. 
Wit theilen also durchaus nicht Wie ne r 's  Ansicht, dass durch 
die Zahlen yon Rosenfe ld  und Org le r  ,die Frage nach tier 
Wirkung yon . . . Fett und Kohlehydraten i  pos i t i vem S inne  
beantwor te t  :' erscheine'2). Wirklich entb~lt denn auch die Lite- 
ratur noch eine Fiille weiterer BeoSachtungen, deren Analyse ergibt, 
class selbst erhebliche Schwankungen im Eiweiss-, Fett- und Kohle- 
hydratgehalte tier Nahrung ke ine  deut l i ch  nachweisbaren  
Verg~nderungen der menschlichen Harnsaureausscheidung nach sich 
ziehen. 
Was zung~chst die Versuche mit pur i n fr e i e r Kost anlangt, s(~ 
wurde in unserem I. Experimente, benso wie in jenem yon Sivdn, 
die Fett- und Kohlehydratzufuhr sehr betr~tchtlich variirt (vgl. die 
1) Vgt. oben S. 283. 
2) 1. c. S. 75. 
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Tabellen auf S. 274 und 275) ; trotzdem blieben die Harnsiiurewerthe 
vollkbmmen constant. Freilich sind hier die Veri~nderungen im Fett- 
and Kohlehydratgehalte d r Kost ausnahmslos yon entgegen-  
gesetz ten  Ver~nderungen der Eiweisszufuhr begleitet; im Sinne 
der fri~her erw~thnten Auffassung liesse sich also wieder einwenden, dass 
die Wirkungen jener Factoren einander compensirt  haben kSnnten. 
Dieser Einwand fi~llt aber weg bei den Versuchen yon Walker  
Ha l l  uud yon H i rsch fe ld .  Der letztgenannte Autor erhi~hte in 
seiner II. Versuchsreihe g le ichze i t ig  die Fettdarreichung um 30 g, 
die Kohlehydratzufuhr um 86 g und die Eiweissaufnahme urn 17 g 
pro Tag (vgl. die Tabelle auf S. 277): auch hiernach erfolgt nut 
eine ganz minimale Steigerung des Harnsi~uremittelwerthes, w lche 
tlber die geringffigige bei g 1 e i c h b 1 e i b e n d e r Kost bestehende 
Schwankungsbreite d r Einzelwerthe durchaus nicht hinausgeht. 
Die Unabhangigkeit der Harnsi~ureausscheidung yon dem Eiweiss-, 
Fett- und Kohlehydratgehalte d r Nahrung wird abet auch dutch 
die Experimente mit p u r inh  a l t iger  Kost ~berzeugend dargethan, 
wenn man die in denselben erhaltenen Resultate unserem Rechnungs- 
Yerfahren unterwirft. Zwischen dem ,, b e r e c h n e t e n" und dem 
,, d i r e c t b e s t i m m t e n" endogenen Harnsi~urewerthe eines und 
desselben Menschen herrscht n~mlich auch in solchen Fallen voll- 
kommene Uebereinstimmung, in denen die Zusammensetzung der 
pur inha l t igen und tier pur infreien Versuchskost eine ganz ver- 
schiedene ist; ferner bleibt der ,, b e r e c h n e t e" endogene Werth 
nicht nur bei Veri~nderungen der Nahrungspurinmenge, sondern auch 
bei beliebigen gleichzeitigen Schwankungen der Eiweiss-, Fett- und 
Kohlehydratzufuhr vollstandig constant. Einige Beispiele dieser Art 
m(igen in tier nachfolgenden Tabelle (S. 334) Platz findenl). 
Zur besseren Uebersicht seien in einer weiteren Tabelle (S. 334 
unten) die D i ffe r e n z e n zusammengestellt, welche die verschiedenen 
Kostordnungen i den obigen Versuchen aufweisen. 
Ein Blick auf diese letztere Tabelle lehrt uns, dass Zunahme der 
gesammten N - fr e i e n Nahrungsbestandtheile (Fall I, II, IV und VII) 
1) Die Beispiele sind aus den Yersuchen herausgegriffen, die bereits ffir 
die Tabellen auf S. 315 und 316 verwendet wurden. Neu sind bloss die Zahlen 
ftir den Eiweiss-, Fett- und Kohlehydratgehalt der ~Nahrung. Dieselben sind aus 
den Dihtangaben der Autoren unter Zuhtilfenahme des Handbuehes yon KSnig 
mittelst der bekannten ,Rohcalorienwerthe" berechnet. 
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Ei- Fett- Kohle- 
weiss- hydr~t- 
Gehait der t~igtiehen 
Nahrung 
105,0 152,7 204,4 
101,3 204,1 257,2 
58,1 212,5 305,4 
56,9 131,1 425,0 
88,3 111,6 186,8 
82,0 123,2 300,0 
40,4 126,0 261,7 
95,0 153,2 182,5 
114,7 179,1 222,1 
139,4 i 58,8 292,2 
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Mittelwerthen des 
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den endogenen Harnsi~urewerth nicht merklich alterirt, gleichviel, ob 
die E iwe issdar re ichung dabei abnimmt (ID oder nahezu gteich- 
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bleibt (I und IV) oder sogar ansteigt (VII). Andererseits i t es bei 
gegens inn igen  Veri~nderuugen in der Zufuhr der Fette und 
Kohlehydrate (Fall III, V, VI und VIII) gleichgiiltig, in welchem 
Verh~dtnisse j ne Veranderungen zu einander stehen; so macht es 
der Tabelle zu Folge keinen Unterschied, ob die Variirung der 
Kohlehydrate zehn Mal so gross (III, 220,6:21,6) oder abet etwas 
kleiner (VI, 39,6:53,1) ist als die entgegengesetzte Variirung der 
Fette. Auch ist es belanglos, ob hierbei das I~ahrungseiweiss in dem 
Sinne der starker (VI, VIII) oder der weniger stark (I!I, u ver- 
iinderten N-freien Componente schwankt. Angesichts der ganz wi l l -  
k i i r l i chen  und rege l losen  Kostanderungen i  diesen Versucheu 
ware es daher wohl vergebliche Mt~he, die Constanz des endogenea 
Harnsaurewerthes auf irgend welche e i n a n d e r c o m p e n s i r e n d e a 
Momente in jenen Kostanderungen zurilckfi~hren zu wollen. Es bleibt 
bier eben nur die eine Annahme t~brig, dass  wed er Schwankungea 
der  E iwe isszu fuhr  nocb  auch so lche  der  Fet t -  und 
Koh lehydratdar re ichung den Harnsaurewer th  merk -  
l ich bee in f lussen l ) .  
Das in den obigen Tabellen zu Tage tretende Yerhalten des ,,berechn eten ''~ 
endogenen Harnshurewerthes bildet, nebenbei bemerkt, einen weiteren Beweis 
dafiir, dass wir es in demselben wirklieh mit jener Grbsse zu thun haben, die 
bei purinfreier Kost unmittelbar - -  so zu sagen nackt - -  zur Beobachtung 
gelangt. Von welcher Seite immer wir unsere Darstellung eben auch beleuchten 
mbgen, wir finden sie stets in bester Uebereinstimmung mit dem vorliegende~ 
Thatsachenmaterial. 
I~ach den bisher bekannten Erfahrungen besitzt also das Aus- 
maass der Eiweiss-, Fett- und Kohlehydratzufuhr keine deutlich 
nachweisbare Einwirkung auf die Harnsiiureausscheidung desMenschem 
Mithin di~rfen auch jene Satze Geltung beanspruchen, die wir ober~ 
(S. 326 u. 327) ft~r das quantitative Verhalten eines allfalligen synthetisch 
gebildeten Antheils der menschlichen Harnsiiure aufgestellt haben. 
Ein solcher Antheil muss entweder, falls er yon der Nabrung ab- 
hangt, ausserordent l i ch  k le in  sein, so dass seine alimentgtren 
1) Uebrigens sei hier darauf hi~gewiesen, dass nicht einmal ein ganz gering- 
ffigiger Einfluss der Nahrung, dessen Wirkungen innerhalb der Fehlergrenzen 
unserer Darstellung liegen wiirdenl in den Zahlen der vorstehenden Tabelle sic]] 
ausprhgt: zwischen dem Vorze ichen  der ,,Fehler" und dem Sinne der Kost- 
~mclerungen lassen sich keine regelm~tssigen Beziehungen erkennen (vgl. z. B. 
Fall VII). 
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Schwankungen das geringfagige Fehlerbereich unserer Betrachtungs- 
weise nicht Oberschreiten~ oder aber er muss - -  im Gegensatze zur 
Vogelharnsi~ure - -  yon  Kost fo rm und Kostausmaass  unab-  
h ii n g ig  s e in. Im Fall des Zutreffens der erstgenannten MSglich- 
keit ware ein erganzender Zusatz zu unserer Darstellung am Platze; 
.die scharfen Umrisse der letzteren dilrften jedoch durch diesen (in 
quant i ta t iver  Hinsicht ganz untergeordneten) Zusatz natilrlich 
nicht verwischt werden, hTicht einmal die geringste Ergiinzung 
unserer Darstellung aber hatte einzutreten, wenn die zweite der 
oben genannten MSglichkeiten zutreffen solite. Hiermit soll - -  um 
dies nochmals zu betonen - -  gar nichts dariiber ausgesagt sein, ob die 
Existenz einer synthetischen Harnsii, urebildung beim Menschen an 
und fi~r sich wahrscheintich ist oder nicht. Diese Frage wird, wie 
bereits erw~hnt, erst ein Abschnitt unserer III. Untersuchung aus- 
fiihrlich behandeln. 
